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El presente trabajo es una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y crédito 
Kullki Wasi Ltda., de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, durante el 
período 2014, para conocer el grado de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa 
y operativa. La auditoría de gestión se realizó con la aplicación de cuestionarios de 
control interno basado en el método COSO I  que se utiliza para evaluar el control 
interno y determinar su efectividad, se evaluaron los cinco componentes del control 
interno. Para proceder a la comunicación de resultados en el informe de auditoría se 
determinó que existe el incumplimiento en la presentación de los requisitos para ser 
socios, incumplimiento en la presentación de la solicitud de créditos acompañado de los 
documentos que permite la legalización de los  créditos, no se cumple con los objetivos 
de incrementar el 25% en la colocación de cartera de créditos, de la misma manera no 
fue alcanzada la meta de recuperación de cartera vencida, se observó el incumplimiento 
en los procesos de recuperación de cartera vencida, incumplimiento de los requisitos 
exigidos en los expedientes del personal, además de no actualizar los datos del personal 
que labora en la entidad. Por lo que se recomienda aplicar el reglamento interno de  
trabajo a fin de que se realice correctamente las actividades, realizar supervisiones a los 
asesores de negocios, verificar la presentación de requisitos para acceder a créditos y 
por ultimo hacer evaluación periódica del cumplimiento de metas con el objeto de 
elevar el nivel de eficiencia y eficacia. 




Ing. Pedro Enrique Díaz Córdova  







This work is a management audit to the credit union Kullki Wasi Ltda., in the city of 
Ambato, province of Tungurahua during the period 2014 to determine the level of 
efficiency and effectiveness in administrative and operational management. The audit 
was developed applying internal control questionnaires based on the COSO I method, 
which was used to evaluate internal control and determine its effectiveness, the five 
components of internal control were evaluated. To carry out the communication of 
results in the audit report in was determined that there is unfulfillment in the submission 
of requirements for members, non-compliance in submitting the credit application and 
documents to legalize credits , non-compliance the objectives of increasing 25% in 
credit portfolio positioning, neither was meet the goal of recovery overdue portfolio, 
besides failure to fulfill recovery processes for overdue portfolio, non-compliance for 
required requisites in personnel files, in addition the data of the personnel is not 
updated. So it is recommended to apply the internal working regulations for a correct 
perform of the activities, supervise business advisors, verify the submission of 
requirement to access credit and finally make periodic assessment of goals achievement 
whit the objective of raising the level of efficiency and effectiveness.         








La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., es una institución de sistema 
financiero, su matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato, su actividad 
primordial es la captación de recursos y la entrega mediante la colocación de crédito, en 
el primer capítulo se estableció los objetivos a ser cumplidos en el presente trabajo de 
titulación. 
 
 Capítulo I: Consta la formulación y delimitación del problema, la justificación y los 
objetivo general y específicos, que permitirán el desarrollo del trabajo de auditoría y 
tener un enfoque de cómo está y que problemas tiene la institución. 
 
Capítulo II: Contiene: el marco teórico para fundamentar el trabajo de investigación y 
para  determinar el alcance que puede tener en la problemática que afecta a la 
institución, su aplicación se  demostrará mediante la idea a defender, y las variables 
dependiente e independiente.  
 
Capítulo III: Conformado por el marco metodológico, la modalidad, tipo, métodos, 
técnicas e instrumentos que se utiliza para la investigación en base a las necesidades de 
la investigación y la población y muestra para solucionar los problemas. 
 
Capítulo IV: Se plantea el desarrollo de la propuesta mediante la aplicación de las fases 
de la auditoría y  la utilización de cuestionarios, papeles de trabajo levantamiento de 
información mediante técnicas para obtener los hallazgos y su sustento con evidencias y 
la emisión del informe. 
 
Y se concluye con las conclusiones y recomendaciones, bibliografía, anexos para 







CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las cooperativas de ahorro y crédito constituyen el grupo de mayor tamaño en 
activos, pasivos y patrimonio dentro del sector cooperativo, de acuerdo a los 
registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) a diciembre de 2011. Los activos 
de las cooperativas de ahorro y crédito ascienden a cerca de US$ 4.727 millones, 
lo cual corresponde al 95.09% del total  de activos del sector cooperativo. Al 
cierre del período, este sector mantuvo una cartera total aproximada de US$ 
3.622 millones y un saldo de depósitos de alrededor de US$ 3.016 millones. 
Entre los años 2009 al 2011, se puede observar un crecimiento sostenido de 
activos pasivos, patrimonio y utilidades de las cooperativas de ahorro y crédito. 
En cuanto a los  activos, el crecimiento en el año 2011 es del 23.13% respecto 
periodo anterior, a su vez, los pasivos se incrementan en un 24.87% y el 
patrimonio en un 14.35% (Ministerio de Economía Popular y Solidaria, 2012, 
pág. 47) “Informe de Gestión y Rendición de Cuentas 2012”. 
En la ciudad de Ambato, operan 370 cooperativas de ahorro y crédito que ofertan 
servicios, para el consumo, la vivienda, la producción y las microempresas. Estas 
entidades ofertan créditos a los 504 583 habitantes de Tungurahua. De acuerdo con la 
nueva Ley de Economía Popular y Solidaria. Entre esta consta la aprobación de 
estatutos, balances, ingreso o salida de socios y auditorías. Con este análisis cabe 
destacar que los mercados de intervención de la cooperativa son muy competitivos, este 
segmento es demandado y ha creado confianza y credibilidad ante sus socios y clientes. 
De esta manera no se genera un eficiente control en las instituciones afectando al 
servicio que se coloca al cliente en el entorno financiero. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., funciona en la ciudad de 
Ambato, se encarga de colocar créditos en el mercado y servicios financieros para 
ayudar al desarrollo social y económico de la localidad, ha venido presentando 




de los objetivos y metas institucionales y el alto porcentaje de cartera vencida a 
consecuencia de la no realización de procesos fijado por la entidad. 
1.1.1 Formulación del problema de investigación  
¿Cómo la realización de una auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Kullki Wasi Ltda., de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, durante el 
periodo 2014, permitirá identificar los niveles de eficiencia y eficacia en el manejo de 
los recursos? 
1.1.2 Delimitación del problema 
Campo: Administrativo 
Área: servicios  
Aspecto: Auditoría de Gestión 
Temporal: Período 2014 
Espacial: Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda. 
1.2 JUSTIFICACIÓN   
La presente investigación es importante por cuanto se pretende generar un cambio al 
manejo administrativo de la institución, generando esto un adecuado proceso 
administrativo colocando así en el entorno financiero una imagen de calidad y 
eficiencia. 
El interés se sustenta en establecer una verificación y evaluación del cumplimiento y el 
correcto funcionamiento de cada una de las actividades en la cooperativa, de manera 
que se procure la máxima productividad a un costo razonable que significa la utilización 
óptima y la protección de los recursos financieros, materiales y humanos para asegurar 
la supervivencia y el cumplimiento de sus objetivos y así acceder a una ventaja 
competitiva en el mercado financiero de la localidad, de manera que se aporte al 




La factibilidad del proceso investigativo se sustenta en la apertura de los directivos de la 
institución para generar una verificación de los procesos administrativos en la 
institución y así poder acceder a una fidelización del cliente. 
Los beneficiarios del cambio serán en primera instancia el personal de la institución, ya 
que se generara un cambio a los procesos mediante una evaluación del desempeño que 
permita optimizar los recursos humanos, materiales, también se beneficiaran los clientes 
o usuarios, debido a que se podrá generar un servicio competitivo que permita acceder a 
su lealtad financiera. 
1.3 OBJETIVOS       
1.3.1 Objetivo General     
Realizar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi 
Ltda., de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, durante el periodo 2014 para 
mejorar el  nivel de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos. 
1.3.2 Objetivos Específicos     
 Diseñar el marco teórico conceptual que sustente el presente trabajo investigativo. 
 Ejecutar las fases de la Auditoría de Gestión que permita sustentar los hallazgos 
encontrados. 
 Emitir el informe de Auditoría, con las conclusiones y recomendaciones que permita 
la toma de decisiones en la administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 






CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECENDENTES INVESTIGATIVOS  
2.1.1 Antecedentes históricos  
Para la realización del presente trabajo de titulación se han tomado como referencia tres 
tema de titulación elaborados por alumnos de la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo; a continuación los detallo. 
Auditoría de Gestión al departamento de crédito de la cooperativa de Ahorro y crédito el 
Sagrario Ltda., sucursal Riobamba, período agosto a diciembre 2010. (Cedeño, 2013) 
La presente tesis es una auditoría de gestión al departamento de Crédito de la 
cooperativa, para identificar áreas críticas y generar soluciones, aplicando los procesos 
de auditoría con la finalidad de hacer frente a los cambios que se presenten.  La 
auditoría de gestión propuesta permitirá verificar, evaluar y controlar todas las 
actividades desempeñadas en dicho departamento, logrando así una mayor eficiencia, 
eficacia y economía en la consecución de sus metas y objetivos propuestos. 
Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de 
Chimborazo” Ltda., de la ciudad de Riobamba; período 2008-2009. (Cabrera & Vilema, 
2010) 
La presente  es una auditoría de gestión a la COAC  “Educadores de Chimborazo” 
Ltda., se desarrolló los diferentes capítulos en base a los parámetros fijados por la 
institución educativa dándose en la propuesta los siguientes resultados; el análisis a las 
áreas de crédito y recursos humanos, por el período 2008-2009, con el fin de emitir un 
informe con una opinión del análisis, los procedimientos y la investigación realizada, 
para que los resultados obtenidos ayuden a la cooperativa a la optimización de los 




Auditoría de Gestión en el Departamento de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Fernando Daquilema, Ciudad Riobamba, Cantón Riobamba, Provincia de 
Chimborazo, agencia Matriz, período Julio a diciembre de 2010. (Minta, 2013) 
La presente tesis es una auditoría de gestión al departamento de créditos de la 
cooperativa para mejorar y disminuir el riesgo de morosidad de cartera. Se revisó la 
normativa de la entidad para  conocer de la existencia del sistema de control interno y su 
operatividad a fin de alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia y los niveles de 
autorización y procedimiento de crédito. Cada una de estas propuestas está encaminada 
al mejoramiento de la cooperativa. 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 Auditoría  
Para (Madariaga, 2004), la auditoría, en general:  
Es un examen sistemático de los estados financieros, registros y operaciones con 
la finalidad de terminar si están de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con 
cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente adoptadas. 
La auditoría tiene por objeto averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de 
los estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos – 
contables presentados por la dirección, así como sugerir las mejoras 
administrativo- contables que procedan. (pág. 13) 
2.2.2 Auditoría de gestión 
Según establece (Blanco, 2012), la auditoría de gestión es: 
El examen que se efectúa a una entidad por un profesional externo e 
independiente, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión en relación 
con los objetivos generales; su eficiencia como organización y su actuación y 




un informe sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección. 
(pág. 403)   
De acuerdo a (Maldonado, 2011), define así: 
La Auditoría de Gestión y desempeño dan énfasis a la medida de la calidad de los 
productos y servicios  y comparten la opinión con criterios de economía, 
eficiencia y eficacia. Aprovecha al máximo el resultado de estudios específicos 
que proporcionen información detallada, lo cual permite incursionar con 
confianza en el análisis de información, apoyada con indicadores de gestión que 
faciliten la evaluación de desempeño. (pág. 22) 
2.2.3 Objetivo de la auditoría de gestión 
En lo referente a los objetivos de la auditoría de gestión (Luna, 2012) establece: 
Dentro del campo de acción de la auditoría de gestión se pueden señalar como 
objetivos principales: 
 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 
 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 
 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 
 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 
 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y 
la eficiencia de los mismos. 
 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. (pág. 403) 
2.2.4 Alcance de auditoría 
Para (Blanco, 2012); el alcance de la auditoría de gestión es: 
La auditoría de gestión examina las prácticas de gestión. Los criterios de 
evaluación de la gestión han de diseñarse para cada caso específico, pudiéndose 




No existen principios de gestión generalmente aceptados, que estén codificados, 
sino que se basan en la práctica normal de gestión. 
En la auditoría de gestión, el desarrollo concreto de un programa de trabajo 
depende de las circunstancias particulares de cada entidad. Sin embargo, se 
señalan a continuación los enfoques que se le pueden dar al trabajo, dentro de un 
plan general,  en las áreas principales que conforman la entidad. 
Tabla Nº  1: Enfoques de la auditoría de gestión 
Auditoría de gestión global del ente 
Evaluación de la posición competitiva 
Evaluación de la estructura organizativa 
Balance social 
Evaluación del proceso de la dirección 
estratégica 
Evaluación de los cuadros directivos. 
Auditoría de gestión al sistema 
comercial 
Análisis de la estructura comercial 
Oferta de bienes y servicios 
Sistema de distribución física 
Políticas de precio 
Función publicitaria 
Función de ventas 
Promoción de ventas 
Auditoría de gestión al sistema 
financiero 
Capital de trabajo 
Inversiones 
Financiamiento a largo plazo 
Planeación financiera 
Área internacional 
Auditoría de gestión al sistema 
producción 
Diseño del sistema 
Programación de la producción  
Control de calidad 
Almacén e inventarios 
Productividad técnica y economía 
Diseño y desarrollo de productos   




Políticas de promoción e incentivo 
Políticas de promoción y formación  
Diseño de tareas y puestos de trabajo 
Auditoría de gestión al sistema 
administrativo 
Análisis de proyectos y programas 
Auditoría función de procesamiento de datos 
Auditoría de procesamientos administrativos y 
formas de control interno en las áreas 
funcionales. 
Fuente: (Blanco, 2012, págs. 403 - 404) 




Como podemos observar el autor establece varios enfoques para este tipo de auditoría, 
dentro de la propuesta se determinará cuál de todos se deberá seguir y con qué finalidad 
se establecerá en el respectivo informe de auditoría. 
2.2.5 Diferencias entre la auditoría financiera y de gestión 
En lo referente a las diferencias entre la auditoría financiera y la de gestión. (Contraloría 
General del Estado , 2002), establece la siguiente comparación;  
Tabla Nº  2: Diferencias entre la auditoría financiera y de gestión 
No. Elementos Financiera Gestión 
1 
Objetivo 
Dictaminar los estados 
financieros de un período. 
Revisa y evalúa la Economía 
y eficiencia con los que se  
han utilizado los recursos 
humanos, materiales y 
financieros, y el resultado de 
las operaciones en cuanto al 
logro de las metas y eficacia 
de los procesos; evalúa la 
ética y la ecología, y 
promueve mejoras  mediante 
recomendaciones. 
2 
Alcance y Enfoque 
Examina registros, 
documentos e informes 
contables. Los estados 
financieros un fin.  Enfoque 
de tipo financiero. Cubre 
transacciones de un año 
calendario. 
Evalúa la eficacia, eficiencia, 
economía, ética y ecología en 
las operaciones. Los estados 
financieros un medio. 
Enfoque gerencial y de 
resultados.  
Cubre operaciones corrientes 




auditores con experiencia 
y conocimiento contable. 
Equipo multidisciplinario 
conformado por auditores  
conocedores de la gestión y 
otros profesionales de las 
especialidades relacionadas 
con la actividad que se audite. 
4 
Forma de Trabajo 
Numérica, con orientación al 
pasado y a través  de pruebas 
selectivas. 
No numérica, con orientación 
al presente y futuro, y el 




Emitir un informe que 
incluye el dictamen sobre 
los E.F. 










Relativo a la razonabilidad 
de los estados financieros 
y sobre la situación 
financiera, resultados de 
las operaciones, cambios 
en el patrimonio y  flujos 
de efectivo. 
Comentario y conclusiones 
sobre la entidad y 
componentes auditados,  y 
recomendaciones para 
mejorar la gestión, resultados 
y controles gerenciales 
Fuente: (Contraloría General del Estado , 2002, pág. 33) 
Elaborado por: El Autor. 
2.2.6 Fases de auditoría de gestión  
Se han establecido según (Contraloría General del Estado, 2012), las siguientes 
fases de auditoría: 
 Planificación 
En la planeación de una auditoría de gestión se deben cumplir varias tareas: 
conocimiento de la entidad a través del relevamiento de información, aplicación 
de indicadores, evaluación de control interno, asignación del equipo de trabajo y 
diseño de un programa de auditoría. 
Los objetivos específicos de la  auditoría de gestión, identificarán los temas 
prioritarios a evaluar, según la especialidad del programa, área o actividad a 
examinarse; estarán en relación con los criterios de eficiencia y  economía  en  el  
manejo  de  los  recursos administrados, y de efectividad, legalidad e impacto en 
el logro de metas y objetivos. 
La fase de planificación en la auditoría de gestión, comprende desde el 
conocimiento preliminar hasta la formulación del programa de auditoría. 
Si el análisis está dirigido a un área específica, las pruebas de auditoría se 
concentrarán en la misma, evitando generalidades que propicien pérdida de 




 Conocimiento preliminar 
Las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, en lo relacionado con la 
Planificación, establecen la necesidad de identificar los elementos claves de la 
administración, con el fin de evaluar la importancia de los objetivos de auditoría, 
por lo que, antes de iniciar una auditoría de gestión, es preciso un conocimiento 
general de la entidad, programa o proyecto a ser examinado. 
Para tal propósito, se revisará la información del archivo permanente; así como 
se recopilarán datos en línea con la ayuda del internet y se realizará la visita 
previa a la entidad para establecer el estado de las actividades de la entidad y 
determinar la oportunidad de realizar la acción de control; lo que permitirá, 
además, la designación del equipo de trabajo multidisciplinario y la elaboración 
de la orden de trabajo con objetivos más reales. 
 Planificación específica 
Es el proceso de recopilación de información y de verificación de hechos, que 
serán la base para conocer las características fundamentales de la entidad y para 
la ejecución del examen. 
La verificación de hechos a través de la información recopilada y mediante  
entrevistas a  funcionarios,  podrá  revelar  la  existencia  de  áreas  críticas,  lo  
que  se  dejará constancia en los papeles de trabajo, para dar mayor atención en 
la ejecución del examen. 
 
La evaluación de control interno, permitirá acumular información sobre el 
funcionamiento de los controles existentes e identificar los asuntos que requieran 
profundizarse en la fase de ejecución del examen. Según sus resultados, se 
determinará la naturaleza y el alcance del examen y se calificarán los riesgos de 
auditoría: inherente, de control, de detección y otros riesgos a los que está 






 Ejecución de la Auditoría 
En esta etapa, se ejecuta el trabajo de auditoría, con el desarrollo de los 
programas y con  la  obtención  de  la  evidencia  suficiente,  relevante  y  
competente,  basada  en criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada 
programa; evaluación de los resultados de la gestión y determinación de los 
hallazgos resultantes para sustentar los  comentarios,  las  conclusiones  y  
recomendaciones  que  serán  incluidas  en  el informe. (pág. 21) 
 Comunicación de resultados 
La redacción del informe de auditoría de gestión, al igual que de otro tipo de 
auditoría, observará las normas nacionales e internacionales y demás 
disposiciones emitidas para el efecto y presentará una estructura en la cual se 
establezcan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
En la fase de comunicación de resultados, se mantendrá informada a la 
administración de la entidad permanentemente, sobre las observaciones 
encontradas durante la ejecución del examen, con la finalidad de obtener los 
justificativos y comentarios pertinentes, previo a la elaboración del informe 
final. (pág. 25) 
2.2.7. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas  
 
Extraído de  (Consultorio Contable, 2014) Las normas de auditoría generalmente 
aceptadas (NAGA) son Los principios fundamentales de auditoría a los que 
deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. 
El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del 
auditor. 
 
Normas Generales o Personales 
 





3. Cuidado o esmero profesional. 
 
Normas de Ejecución del Trabajo 
 
4. Planeamiento y Supervisión 
5. Estudio y Evaluación del Control Interno 
6. Evidencia Suficiente y Competente 
 
Normas de Preparación del Informe 
 
7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
8. Consistencia 
9. Revelación Suficiente 
10. Opinión del Auditor 
 
Normas Generales o personales  
 
Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y 
se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona 
humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como 
Auditor. 
 
La mayoría de este grupo de normas es contemplado también en los Códigos de 
Ética de otras profesiones. 
 
Las Normas detalladas anteriormente, se definen de la forma siguiente: 
 
1. Entrenamiento y Capacidad Profesional 
 
"La Auditoría debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico 
y pericia como Auditor". 
 
Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para ejercer 




adecuado y pericia como auditor. Es decir, además de los conocimientos 
técnicos obtenidos en los estudios universitarios, se requiere la aplicación 




"En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe mantener 
independencia de criterio". 
 
La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al 
auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, 
familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e intereses de grupo). 
 
Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional.  
 
3. Cuidado o Esmero Profesional 
 
"Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la 
preparación del dictamen".  
 
El cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que cualquier 
servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la diligencia del 
caso, lo contrario es la negligencia, que es sancionable. Un profesional puede ser 
muy capaz, pero pierde totalmente su valor cuando actúa negligentemente. 
 
El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de campo 
y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoría, es 
decir, también en el planeamiento o planeamiento estratégico cuidando la 









Normas de Ejecución del Trabajo 
 
Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor 
durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases (planeamiento trabajo 
de campo y elaboración del informe).  
 
Tal vez el propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor 
obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión 
sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se requiere 
previamente una adecuado planeamiento estratégico y evaluación de los 
controles internos. En la actualidad el nuevo dictamen pone énfasis de estos 
aspectos en el párrafo del alcance. 
 
4. Planeamiento y Supervisión 
 
"La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes 
del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado".  
 
Por la gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos años a 
nivel nacional e internacional, hoy se concibe al planeamiento estratégico como 
todo un proceso de trabajo al que se pone mucho énfasis, utilizando el enfoque 
de "arriba hacia abajo", es decir, no deberá iniciarse revisando transacciones y 
saldos individuales, sino tomando conocimiento y analizando las características 
del negocio, la organización, financiamiento, sistemas de producción, funciones 
de las áreas básicas y problemas importantes, cuyo efectos económicos podrían 
repercutir en forma importante sobre los estados financieros materia de nuestro 
examen. Lógicamente, que el planeamiento termina con la elaboración del 










5. Estudio y Evaluación del Control Interno 
 
"Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno 
(de la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría como 
base para establecer el grado de confianza que merece, y consecuentemente, para 
determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de 
auditoría".  El estudio del control interno constituye la base para confiar o no en 
los registros contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y 
oportunidad de los procedimientos o pruebas de auditoría. En la actualidad, se ha 
puesto mucho énfasis en los controles internos y su estudio y evaluación 
conlleva a todo un proceso que comienza con una comprensión, continúa con 
una evaluación preliminar, pruebas de cumplimiento, revaluación de los 
controles, arribándose finalmente de acuerdo a los resultados de su evaluación a 
limitar o ampliar las pruebas sustantivas. En tal sentido el control interno 
funciona como un termómetro para graduar el tamaño de las pruebas sus 
tentativas. 
 
6. Evidencia Suficiente y Competente 
 
"Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, 
observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que 
permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la 
auditoría. 
 
La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y 
pertinentes para sustentar una conclusión. 
 
La evidencia será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas 
aseguran la certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya 
corrección se está juzgando han quedado razonablemente comprobados. Los 
auditores también obtenemos la evidencia suficiente a través de la certeza 






Normas de Preparación del Informe 
 
Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la 
elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado 
suficiente las evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. Por 
tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga de qué forma se 
presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que asume el 
auditor. 
 
7. Aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA) 
 
"El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de 
acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados". 
 
8. Consistencia  
 
Para que la información financiera pueda ser comparable con ejercicios 
anteriores y posteriores, es necesario que se considere el mismo criterio y las 
mismas bases; en caso contrario, el auditor debe expresar con toda claridad la 
naturaleza de los cambios habidos.  
 
9. Revelación Suficiente  
 
La información que proporcionan los estados financieros debe ser suficiente por 
lo que debe revelar toda información importante. El auditor evaluará que la 
administración de la entidad haya cumplido con la suficiencia de las 
declaraciones informativas.  
 
10. Opinión del Auditor 
 
"El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados 
financieros tomados en su integridad, o la aseveración de que no puede 




impiden. Por consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión 
para su dictamen: 
 
 Opinión limpia o sin salvedades 
 Opinión con salvedades o calificada 
 Opinión adversa o negativa 
 Abstención de opinar 
2.2.8. Control interno 
Para  (Estupiñan, 2006), al referirse al Control Interno, manifiesta: 
Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de 
administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto 
del personal, diseñado específicamente para proporcionales seguridad razonable 
de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de objetivos: 
a. Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
b. Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 
c. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (pág. 17) 
Objetivos del control interno 
Para (Madariaga, 2004, pág. 67), se puede señalar como objetivos del control interno los 
siguientes: 
 
a. Salvaguardar los bienes de la empresa evitando pérdidas por fraude o por 
negligencia 
b. Comprobar la exactitud y veracidad de los datos contables, los cuales son 
usados por la dirección para tomar decisiones 
c. Promover la eficiencia de la explotación 







2.2.9. Componentes de control interno 
 
Según Mantilla (2007), define los siguientes componentes según el informe COSO I, 
son,  
Tabla Nº  3: Componentes del control interno 
 
Fuente: (Mantilla, 2007, pág. 18) 
Elaborado por: El Autor  
 
 Ambiente de control.  
 
La esencia de cualquier negocio es su gente – sus atributos individuales, 
incluyendo la integridad, los valores éticos, y la competencia – y el ambiente en 
el que opera. La gente es el motor que dirige la entidad y el fundamento sobre el 
cual todas las cosas descansan. 
 
 Valoración de riesgos.  
 
La entidad debe ser consiente de los riesgos y enfrentarlos. Debe señalar 
objetivos, integrados con ventas, producción, mercadeo, finanzas y otras 
actividades de manera que opere concertadamente. También debe establecer 
mecanismos para identificar, analizar y administrar los riesgos relacionados. 
 
 Actividades de control.  
Se deben establecer y ejecutar políticas y procedimientos para ayudar a asegurar 
que se están aplicando efectivamente las acciones identificadas por la 
administración como necesarias para manejar los riesgos en la consecución de 














 Información y comunicación.  
Los sistemas de información y comunicación se interrelacionan. Ayudan al 
personal de la entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para 
conducir administrar y controlar sus operaciones. 
 Monitoreo.   
Debe monitorearse el proceso total, y considerarse como necesario hacer 
modificaciones. De esta manera el sistema puede reaccionar dinámicamente 
cambiando a medida que las condiciones lo justifiquen. (pág. 18) 
2.2.10. Métodos de evaluación  
Los métodos de evaluación del sistema de control interno según (Cardoso, 2006, pág. 
38), son los siguientes:  
 Metodo Descriptivo:  
Consiste en la explicación, por escrito, de las rutinas establecidas para la 
ejecución de las distintas operaciones o aspectos científicos del control interno. 
Es decir,  es la formulación mediante un memorando donde se documentan los 
distintos pasos de un aspecto operativo. 
 Método de cuestionarios:  
Consiste en elaborar previamente una relación de preguntas sobre los aspectos 
básicos de la operación a investigar y a continuación se procede a obtener las 
respuestas a tales preguntas. Generalmente estas preguntas se formulan de tal 
forma que una respuesta negativa advierta debilidades en el control interno.  
 Método gráfica:  
Este método tiene como base la esquematización de las operaciones mediate el 




archivos y en general el flujo de la información de las diferentes operaciones 
hasta afectar  la cuenta del mayor general. (pág. 38) 
2.2.11. Riesgos de auditoría 
En lo referente a los riesgos de auditoría (Blanco, 2012), establece lo siguiente: 
De acuerdo con las normas internacionales de auditoría, riesgo en la auditoría 
significa el riesgo de que el auditor de una opinión de auditoría inapropiado 
cuando existan errores importantes en la temática. El riesgo en la auditoría tiene 
tres componentes; riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 
Riesgo inherente: en una autoridad financiera es la susceptibilidad del saldo de 
una cuenta o clase de transacciones  o una representación  errónea que pudiera 
ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 
manifestaciones erróneas en otras cuentas o clases ,asumiendo que no hubo 
controles internos relacionados. 
Riesgo de control: en una auditoría financiera es el riesgo de que una 
representación errónea que pueda ocurrir en el saldo de cuenta o clase de 
transacciones y resulte ser de importancia relativa, individualmente o cuando se 
agrega con manifestaciones erróneas  en otros saldos o clases, no sea prevenido 
o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de 
control interno. 
Riesgo de detección: en una auditoría financiera es el riesgo de que los 
procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una representación  
errónea  que existe un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría 
ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 





2.2.12. Programas de auditoría 
Para (Cardoso, 2006), se define los siguientes programas de auditoría: 
Al presentar conclusión el auditor asume una gran responsabilidad; para 
respaldar su informe realiza revisiones que estén de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas, con base en las cuales diseña programas de 
trabajo que le ayuden a la realización de sus funciones. En estos programas 
identifica y documenta los procedimientos de auditoría que han de aplicarse a 
cada una de las áreas a revisar. 
Los programas en la ejecución del trabajo del auditor son importantes, ya que 
además de servir de guía ayudan para que no se omitan detalles en el desarrollo 
de las pruebas que se le practican a los procedimientos y a la información 
financiera de la entidad. (pág. 19) 
 
Clases de programas de auditoría 
 
Los programas de auditoría se clasifican en: 
 
 Programas generales 
 Programas detallados 
 Programas estándar 
 Programas específicos 
Programas generales. - Son aquellos que se limitan a un enunciado genérico de 
los procedimientos de auditoría que se deben aplicar, con mención de los 
objetivos particulares en cada caso. 
Programas detallados. - Son aquellos en los que se describe con mucha 
minuciosidad, la forma práctica de aplicar los procedimientos de auditoría. 
Programas estándar. - Son aquellos en los que se enuncian los procedimientos 




de entidades. Estos programas no son aconsejables ya que pueden llevar a 
ejecutar trabajo innecesario, a la vez que limitan la iniciativa y el espíritu de 
investigación del auditor. 
Programas específicos. - Son aquellos que se preparan o formulan 
concretamente para cada situación en particular. Estos programas son prácticos 
ya que se diseñan de acuerdo con la planeación y evaluación del control interno, 
a la vez que son aplicables solamente a la entidad que se está revisando. (págs. 
20 - 21) 
2.2.13. Papeles de trabajo 
Según (De La Peña, 2009), los papeles de trabajo son: 
 
El conjunto de documentos donde constan las tareas realizadas, los elementos de 
juicio obtenidos y las conclusiones a las que llego el auditor. Constituyen, por 
tanto, la base para la emisión del informe y su respaldo. 
Su función es la de ayudar al auditor a planificar y ejecutar una auditoría y, 
posteriormente, a facilitar su revisión y supervisión ya que en ello se encuentra 
la evidencia obtenida por el auditor en el desarrollo de su trabajo. (pág. 65) 
2.2.14. Marcas y referencias  
 
(De la peña, 2008, págs. 67-68) Se denominan referencias de las hojas de trabajo 
a los caracteres alfanuméricos que las identifican y que van a permitir ordenar 
los papeles de trabajo de una forma lógica, facilitando, de esta manera, su 
manejo y archivo.  
 
En una hoja de trabajo nos podemos encontrar con dos tipos de referencias:  
 
 La referencia de la propia hoja de trabajo que la identifique, que 





Las referencias cruzadas que se han utilizado en su elaboración, que sirven para 
identificar aquellas otras hojas de trabajo de las que se ha importado información 
necesaria para su confección, o aquellas otras que identifican hojas de trabajo a 
las que se ha exportado información desde la actual. Estas referencias también se 
escriben en rojo y, normalmente, se sitúan a la izquierda del dato o cifra 
importada y a la derecha de los exportadores.  
 
Por su parte se denominan tildes o marcas de comprobación a una serie de 
símbolos que emplean en las hojas de trabajo para:  
 
 Explicar la documentación examinada.  
 Explicar la procedencia de datos.  
 Evidenciar el trabajo realizado.  
 Para llevar al lector de la hoja de una parte a otra de la misma.  
2.2.15. Técnicas de auditoría 
Las técnicas de auditoría según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría 














Tabla Nº  4: Técnicas de Auditoría 
 
Fuente: (Contraloría General del Estado , 2002, pág. 57) 
Elaborado por: El Autor 
 





Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos o más hechos 
u operaciones; mediante esta técnica se comparan las operaciones realizadas por 
la entidad auditada, o los resultados de la auditoría con criterios normativos, 
técnicos  y prácticas establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un 




























Es la verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución de una 
actividad o proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo desde la 
observación del flujo de trabajo, documentos, materiales, etc.  
 Rastreo  
Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso o de un 
proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución.  
 Indagación 
Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o 
conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros sobre 
las operaciones que se encuentran relacionadas, especialmente de hechos o 
aspectos no documentados.   
 Entrevista 
Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros con la finalidad de 
obtener información, que requiere después ser confirmada y documentada.  
 Encuesta 
Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito de recibir de los 
funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información de un 
universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deben ser 
posteriormente tabulados.  
 Análisis 
Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los 
elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o 




normativos y técnicos; como por ejemplo, el análisis de la documentación 
interna y externa de la entidad hasta llegar a una deducción lógica; involucra la 
separación de las diversas partes y determina el efecto inmediato o potencial.  
 Conciliación 
Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, 
separados e independientes; por ejemplo, analizar la información producida por 
las diferentes unidades operativas o administrativas, con el objeto de hacerles 
concordantes entre sí y a la vez determinar la validez y veracidad de los 
registros, informes y resultados bajo examen.   
 Confirmación  
Comunicación independiente y por escrito, de parte de los funcionarios que 
participan o ejecutan las operaciones, y/o de fuente ajena a la entidad auditada, 
para comprobar la autenticidad de los registros y documentos sujetos al examen, 
así como para determinar la exactitud o validez de una cifra, hecho u operación.  
 Tabulación 
Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área, segmentos o 
elementos examinados que permitan llegar a conclusiones.  
 Comprobación 
Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las 
operaciones realizadas por una entidad, a través del examen de la documentación 
justificatoria o de respaldo.  
 Cálculo 
 
 Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética de una 





 Revisión Selectiva 
Consiste en una breve o rápida revisión o examen de una parte del universo de 
datos u operaciones, con el propósito de separar y analizar los aspectos que no 
son normales y que requieren de una atención especial y evaluación durante la 
ejecución de la auditoría.   
 Inspección 
Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, obras, documentos, 
valores y otros, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad;  requiere 
en el momento de la aplicación la combinación de otras técnicas, tales como: 






González, Á. (2013 pág. 22). Dice que es una prueba que reúne evidencia de 
auditoría para indicar si un control funciona efectivamente y logra sus objetivos, 
sobre los cuales depositará confianza para modificar la naturaleza, alcance y 




Informa que las pruebas sustantivas se pueden considerar como las muestras que 
incluyen el desempeño de un cálculo complejo en una muestra de cuentas o una 







Para (Franklin, 2007), menciona así: 
La evidencia   representa la comprobación fehaciente de los hallazgos durante el 
ejercicio de la auditoría, por lo que constituye un elemento relevante para 
fundamentar los juicios y conclusiones que formula el auditor. 
Por tal motivo, al reunirla se debe prever el nivel de riesgo, incertidumbre y 
conflicto que puede traer consigo, así como el grado de confiabilidad, calidad y 
utilidad real que debe tener; en consecuencia, es indispensable que el auditor se 
apegue en todo momento a la línea de trabajo acordada, a las normas en la 
materia y a los criterios que surjan durante el proceso de ejecución. La evidencia 




Se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, bienes 
o sucesos, y se presenta a través de notas, fotografías, gráficas, cuadros, mapas o 
muestras materiales.  
            
 Documental   
 
Se logra por medio del análisis de documentos. Está contenida en cartas, 
contratos, registros, actas, minutas, facturas, recibos y toda clase de 














Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y desagregación de la 
información por áreas, apartados y/o componentes. 
 
Para que la evidencia sea útil y válida, debe reunir los siguientes requisitos: 
 
 Suficiente Debe ser necesaria para sustentar los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones del auditor.  
 Competente Debe ser consistente, convincente, confiable y haber sido 
validada. 
 Relevante Debe aportar elementos de juicio para demostrar o refutar un 
hecho en forma lógica y convincente. 
 Pertinente Debe existir congruencia entre las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones de la auditoría. 
 
Es fundamental que el auditor documente y reporte al responsable de la unidad 
de control interno, al titular de la organización y/o al líder del proyecto las 
siguientes situaciones: 
 
1. Problemas para obtener evidencia suficiente, producto de registros 
incorrectos, operaciones no registradas, archivos incompletos y 
documentación inadecuada o alterada. 
2. Transacciones realizadas fuera del curso normal. 
3. Limitaciones para acceder a los sistemas de información. 
4. Registros incongruentes con las operaciones realizadas. 
5. Condicionamiento de las áreas para suministrar evidencias. 
 
En todas las oportunidades el auditor deberá proceder con prudencia, estos es, 
debe preservar su integridad profesional y conservar los registros de su trabajo, 





2.2.18. Indicadores de gestión  
Para (Contraloría General del Estado, 2012) se define de la siguiente manera;  
Los Indicadores  de gestión son variables o parámetros que permiten medir  de  
forma cuantitativa  y cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, 
proyecto, programa, componente, proceso, actividad o de la ejecución de las 
operaciones, en términos de eficiencia, economía,  efectividad e impacto. 
Para la construcción del indicador se deberá colocar en el numerador las 
variables con datos relativos a insumos, procesos o productos y en el 
denominador se colocarán las variables cronológicas, físicas o económicas de 
comparación. 
Se pueden utilizar datos primarios o indicadores que relacionan dos datos; una 
vez elegidos los indicadores, se definen los objetivos contra los que se van a 
comparar, la periodicidad en que se realizarán las mediciones y cuando los 
desvíos se convertirán en alertas, es decir, indicarán los niveles por encima o por 
debajo de los cuales el indicador es importante. (p. 22) 
Características de los indicadores de gestión  
 Estarán ligados  a  la  misión,  visión,  los  objetivos  estratégicos  y  las  
metas trazadas. 
 Establecerán una periodicidad y un responsable de cálculo 
 Proveerán información útil y confiable para la toma de decisiones 
 El número de indicadores será el necesario para evaluar la gestión, uso de los 
recursos y grado de satisfacción de los usuarios, evitando los que nos son 
aplicables. 
 Se integrarán con los procesos, áreas funcionales y sistemas de evaluación 







Tabla Nº  5: Elementos del tablero de control 
 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2012, págs. 22 -23) 
Elaborado por: EL Autor. 
 
 Indicadores cuantitativos 
Son indicadores que miden el rendimiento de una actividad y entre otros pueden 
ser: Indicadores de volumen de trabajo, de eficiencia, de economía, de 
efectividad. 
 Indicadores Cualitativos: 
Estos no miden numéricamente una actividad, sino que se establecen a partir de 
los principios generales de una sana administración. (pág. 23) 
      Los de tipos de indicadores de gestión según la (Contraloría General del Estado, 
2002), son: 
 Eficiencia  
Insumos que producen los mejores resultados con el menor costo o la utilización 
provechosa de los recursos, en otros términos, es la relación entre los recursos 
consumidos y la producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje 










la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de unidades se 
producen utilizando una cantidad dada de insumo.  
 Eficacia  
Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras palabras, es la 
relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y metas 
programados; es decir, entre los resultados esperados y los resultados reales de 
los proyectos, programas u otras actividades; por lo que la eficacia es el grado en 
que una actividad o programa alcanza sus objetivos, metas u otros efectos que se 
había propuesto; tiene que ver con el resultado del proceso de trabajo de la 
entidad, por lo que debe comprobarse que la producción o el servicio se haya 
cumplido en la cantidad y calidad esperadas; y que sea socialmente útil el 
producto obtenido o el servicio prestado. 
 Economía.  
Son los instrumentos correctos a menos costo, o la adquisición de recursos 
idóneos en cantidad y calidad correctas en el momento previsto, en el lugar 
indicado, y al precio convenido; es decir, adquisición o producción al menor 
costo posible, con relación a los programas de la organización y a las condiciones 
y opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad. La 
responsabilidad gerencial también se define por el manejo de los recursos en 
función de su rentabilidad (en las actividades que les sea aplicable), el criterio de 
economía en su administración. 
 Ecología.  
Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los requisitos ambientales 
y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una gestión institucional, 







Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral y 
conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad, 
basada en sus deberes, en su código de ética, en las leyes, en las normas 
constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en una sociedad. (págs. 35 - 
36) 
2.2.19.  Informe final de auditoría  
Para, (Amador Sotomayor, 2008); el informe final es: 
El proceso de auditoría concluye con el informe de auditoría, que constituye el 
medio a través de cual el auditor comunica de manera formal y directa el reporte 
final de la auditoría, junto con las recomendaciones correspondientes, a la 
empresa que solicito los servicios, específicamente a la alta gerencia. 
En este documento debe constar la colaboración del personal interno, sin la cual 
no hubiera sido posible culminar esta labor. 
El informe de auditoría es esperado con interés por el auditado, de manera que 
no se debe escatimar esfuerzo, tiempo y dedicación  para su elaboración, 
revisión, reproceso y presentación final. 
Antes de finalizar el informe es conveniente realizar las aclaraciones pendientes 
con el supervisor, el auditor operativo o de apoyo y personal de la propia 
organización a efecto de dilucidar, aclarar o ratificar hechos hallazgos 
relevantes, y no caer en deformaciones sustanciales de la realidad; por ello se 
requiere de atención, diligencia, apoyo documental de referencia y notas y notas 
personales para la elaboración del informe  de auditoría. 
Una de las cuestiones que se deben cuidar en la elaboración del informe es que 
se lleve a cabos de manera oportuna; esto es no debe existir demasiado tiempo 




que esto causaría contratiempos innecesarios  con la empresa y se podría acusar 
de negligencia al auditor. (pág. 138) 
La forma de redactar un informe es variada y básicamente depende del estilo 
personal del auditor. Al final del capítulo se presentan tres ejemplos a manera de 
referencia. 
Después de este apartado se puede indicar el periodo en el cual se llevarán a 
cabo las actividades de auditoría y el personal que participara. 
Finalidad. En este apartado se recomienda especificar en forma clara el objeto 
que se busca al  realizar  esta evaluación, lo cual debe conocer con precisión la 
parte interesada, y en caso de que no sea así se le ayudara a esclarecerlo. 
Metodología. Describe el sistema seguido en desarrollo de la actividad, lo cual 
incluye las técnicas y procedimientos aplicados para obtener la información 
mínima requerida y la validación de la misma. A partir de estos datos el auditor 
se encuentra en posibilidad de emitir un juicio sobre los hechos examinados. 
Alcance. Indica la extensión o profundidad de la actividad evaluada, que toma 
en cuenta funciones, prácticas de trabajo, manuales de organización y de 
procedimientos y sistemas administrativos para obtener información y 
desprender elementos de juicio en relación al universo que se examina 
En una organización ordenada y con buen control se suelen aplicar menor 
cantidad de técnica y procedimientos debido a que cuenta con una integración 
interna. 
Apreciación de hechos relevantes. Al efectuar su trabajo, el auditor suele 
detectar situaciones tanto positivas como negativas, algunas consideradas de 
interés general y otras de trascendencia, siendo estas últimas las que deberá 
comunicar, puesto que es más factible que sus repercusiones afecten la 




Observaciones. En este apartado se indican los resultados obtenidos en la 
evaluación y comprende el reconocimiento de los aspectos positivos, pero sobre 
todo las deficiencias encontradas, que es lo que en todo caso desean conocer los 
directivos de la organización. 
El auditor expone aquellos hechos y situaciones administrativas que impiden 
alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos que se propuesto la empresa, y 
que es posible darles solución, independientemente de su causa. 
De acuerdo con la evaluación, se definirán las prioridades en la solución de las 
observaciones detectadas (de índole critica, necesaria o importante); también se 
suele señalar el tiempo deseable para dicha solución, ya  sea inmediato 
(urgente) o mediato (en el mediano y largo plazo). 
Salvedades. En forma profesional el auditor comunicara a la organización 
aquellos hechos o situaciones que le impidan opinar en un momento dado sobre 
cierto aspecto de la evaluación que practica y su actitud hacia ella. 
Dichas salvedades reflejan falta de disposición de la empresa en la realización de 
la actividad de auditoría, y en ocasiones falta de diligencia del auditor. Lo 
recomendable es desahogar siempre la actividad, aunque se corra el riesgo de 
excederse demasiado en tiempo. 
Limitaciones. Contratiempos que obstaculizan el desarrollo de la evaluación e 
impiden cumplir con eficiencia lo que se ha calendarizado. 
Una limitación que se presenta comúnmente es el hecho de que el auditado no 
presenta la información documental necesaria, lo cual impide concluir la 
revisión o algún aspecto de ella. 
Recomendaciones. Representan la aportación profesional del auditor, que 
consiste en manifestar las indicaciones y sugerencias de mejora en las áreas o 
funciones en las cuales se haya detectado alguna deficiencia al momento de 
aplicar la evaluación. Algunas de ellas son aplicadas por el auditado 




2.3 IDEA A DEFENDER     
2.3.1 Idea general 
Con la realización de una auditoría de gestión permitirá mejorar la eficiencia y eficacia 
en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., de la Ciudad de Ambato, 
Provincia de Tungurahua, durante el periodo 2014 
2.4 VARIABLES     
2.4.1 Variable independiente 
Auditoría de gestión  
2.4.2 Variable dependiente    






CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
De campo  
Para (Bernal, C, 2006, pág. 56), es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en 
que se producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto 
en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos. 
Por tanto, se determina que la investigación se efectuará en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito KULLKI WASI LTADA, DE LA CIUDAD DE AMBATO, para conocer su 
problemática de la inexistencia de una auditoría y su impacto en la eficiencia y la 
eficacia. 
Investigación Bibliográfica  
Para (Hernández, R, 2010, pág. 81). Este tipo de investigación tendrá el propósito de 
conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 
conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada. 
De tal manera que se sustentara teóricamente las variables de estudio en el proceso 
investigativo. 
3.2  TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  
Investigación Descriptiva 
Para (Herrera, 2012). Consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, 
esto es detallar como son y se manifiestan. (pág. 80) 
 
Se genera entonces un análisis a las casusas que han conllevado la problemática y 







Según (Valderrama Santiago, 2011). “Va más allá de la explicación de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Está dirigida a 
responder a las causas de los eventos físicos o sociales.  
 
Se expondrá las causas que impiden tener adecuadas procesos administrativos y su 
incidencia en la eficiencia y a la eficacia.   
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA   
Declara (Hernández, 2010), “El universo poblacional es el conjunto de individuos y 
objetos de los que se desea conocer algo en una investigación”  
Por tanto, la población que será investigada está distribuida de la siguiente manera: 
 
Tabla Nº  6: Población 
Personal  Cantidad  
Personal del área  administrativa 18 
Personal del área operativa 35 
Total  53 
 Fuente: La Investigación  
 Elaborado por: El Autor.  
 
Muestra  
Para (Valderrama Santiago, 2011) “De modo más científico se puede definir las 
muestras como parte de un conjunto o población debidamente elegida, que se somete a 
observación científica en representación del conjunto, con el propósito de obtener 
resultados válidos.” 
De esta manera al ser una muestra pequeña se convierte en un muestreo regulado, en el 
cual la misma población se convierte en la muestra es decir las 53 personas del área 




3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
Métodos 
Los métodos a ser aplicados en el presente trabajo de titulación son los siguientes: 
 Método Inductivo:  
Según (Méndez, 2002) “Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de 
fenómenos particulares por el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales 
que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada”.  (pág. 141) 
 Método deductivo: 
Según (Méndez, 2002)“Proceso de conocimiento que se inicia con la observación de 
fenómenos generales con el propósito de señalar  las verdades particulares contenidas 
explícitamente en la situación general”. (pág. 141) 
Se aplicará el método inductivo deductivo, el primero revisado diferentes conceptos 
provenientes de fuentes bibliográficas para ser puestos en práctica en la propuesta. 
Técnicas  
Las técnicas de investigación a ser aplicadas en el presente trabajo de titulación son: 
 Entrevista:  
Se aplicará para la obtención de información del representante legal de la Cooperativa, 
se ejecutará como parte de la planificación preliminar y sus resultados servirán para 
determinar los componentes a ser auditados. 
 Observación:   
La observación se aplicará en del desarrollo de cada una de las fases de auditoría 





Los instrumentos de investigación que apoyaran al sustento de cada una de las técnicas 
de auditoría son los siguientes: 
 Guía de entrevista:  
Es un banco de preguntas diseñado en base a la información general de la Cooperativa 
que es obtenida mediante solicitud a la Gerencia. 
 Cuestionario: 
Se aplicara para conocer la existencia y operatividad del sistema de control interno de la 
estructura y de los componentes. 
 Ficha de observación:  
Es un registro de los hechos relevantes observados en el desarrollo de la propuesta y que 
incluyen en el diseño de los hallazgos. 
3.5.  RESULTADOS 
Poner en práctica los conocimientos y  mediante las recomendaciones la cooperativa 
pueda manejar de los recursos de forma eficiente, eficaz y económica permitiendo así 
llegar al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas y el cumplimiento de la 
normativa tanto interna como externa  
3.5.  VERIFICACION DE LA IDEA A DEFENDER 
Al realizar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi 
Ltda., de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, durante el periodo 2014 












AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
KULLKI WASI LTDA, DE LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA, DURANTE EL PERIODO 2014 
 
 
4.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
 





















 Realice la carta de presentación de los servicios como firma de auditoría. 
 Solicite la información general de la Cooperativa para su posterior análisis. 
 Realice la visita preliminar a las instalaciones de la entidad con la finalidad 
 Realice la entrevista al representante legal de la entidad. 
 Elabore la notificación de inicio de auditoría.  
 Elabore memorándum de conocimiento preliminar 
Fase II 
Planificación especifica  
 Evalúe el control interno mediante COSO de acuerdo a sus componentes. 
 Elabore la matriz de riesgo y confianza. 
 Emite el informe de control interno sobre los componentes evaluados. 
Fase III 
Ejecución 
 Verifique el cumplimiento de las funciones del departamento Crédito, Cobranza y 
Talento Humano. 
 Verifique la presentación de los requisitos para ser socio. 
 Verifique el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de créditos 
 Aplique de indicadores de gestión al otorgamiento de créditos 
 Verifique el proceso de recuperación de cartera vencida. 
 Aplique indicadores de gestión al proceso de recuperación de cartera. 
 Verifique la presentación de los requisitos exigidos en los expedientes del personal. 
 Verifique que el cumplimiento de contratos individuales de trabajo. 
 Aplique indicadores de gestión. 






Comunicación de resultados 
 Elabore la carta de notificación de la lectura del borrador 
 Elabore el informe final de la auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Kullki Wasi Ltda. 
 Entregue el Informe Final. 
Fase V 
Seguimiento y Monitoreo 
 Elabore la matriz de implementación de las recomendaciones para ponerla a disposición 
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 Verificado con Estados Financieros y Estados de Cuenta 
∑ Sumatoria Parcial 
 Sumatoria Total 
Ʌ Indagado 
@ Verificado con documentos 
S Totalizado 
≠ Diferencias detectadas 
A Incumplimiento de la normativa 
@ No autorizado 
Є Cálculo 
◊ no existe documentación 
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PP Conocimiento Preliminar 
CP Planificación Específica 
AP                                 Archivo Permanente 
AC                  Archivo Corriente 
IA                                Índice de Auditoría 
MA                              Marcas de Auditoría 
PA                             Programa de Auditoría 
PT                                Papel de Trabajo 
CI                              Cuestionario Control Interno 
MRC                            Matriz de Riesgo y Confianza 
MPP Memorándum de Planificación 
H/H                                Hoja de Hallazgo 
ICI                               Informe de control interno 
IF               Informe final 
         PEDC Pedro Enrique Díaz Córdova 
NHMM Norberto Hernán Morales Merchán 
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APLICACIÓN DE LA FORMULA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 
CONFIANZA 
 
NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACIÓN TOTAL 
      
    PONDERACIÓN TOTAL 
 
NIVEL DE CONFIANZA = 17/20 
 
NIVEL DE CONFIANZA = 0.85  85% 
 
 
NIVEL DE RIESGO = 100% - Nivel de confianza 
NIVEL DE RIESGO = 100% - 85.00% 
NIVEL DE RIESGO = 15.00% 
 
Nivel de confianza 
Bajo Moderado Alto 
15%    -  50% 51%   -  75% 76%    -  95% 
Nivel de riesgo 
Alto Moderado Bajo 
85%    -    50% 49%     -    25% 24%   -   5% 
 Al 
 




















Propuesta de Servicios Profesionales CP.01 
Solicite Información CP.02 
Vista Preliminar CP.03 
Entrevista al Representante Legal CP.04 
Notificación de inicio de auditoría. CP.05 







AUDITORÍA DE GESTIÓN 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KULLKI 
WASI LTDA,  
PERIODO 2014 







Programa de conocimiento preliminar 
Objetivos:  
 Conocer de manera general a la Cooperativa con la finalidad de identificar las 
áreas críticas para su evaluación. 
 Evaluar la estructura en base del informe COSO. 
 Identificar los componentes que serán evaluados en las siguientes fases de 
auditoría. 
 
No. Procedimientos P / T Responsable Fecha 
1 
Realice la carta de presentación de los 









2 Solicite la información general de la 
Cooperativa para su posterior análisis. 
CP.02 08/06/2016 
3 
Realice la visita preliminar a las 
instalaciones de la entidad con la 
finalidad identificar los espacios 
físicos de la Cooperativa. 
CP.03 08/06/2016 
4 Realice la entrevista al representante 
legal de la entidad. 
CP.04 09/06/2016 




Elabore memorándum de 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 
 
Ambato, 06 de junio del 2016. 
 
Señor: 
Lic. Juan Manuel Andagana Gualo 
Gerente General  
 Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda. 
Presente. 
 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial saludo, augurándole éxito en las funciones que usted acertadamente 
lleva acabo, el motivo de la presente es informarle de los servicios como auditor. 
 Se realizará la evaluación de la estructura según el informe COSO para conocer si la 
entidad cuenta con un sistema de control interno para sus operaciones cotidianas. 
 Identificar los puntos críticos de la entidad y someterlos a evaluaciones de la 
estructura del sistema de control interno. 
 Aplicar procedimientos de auditoría con la finalidad de obtener evidencia suficiente, 
competente y relevante para la elaboración de los hallazgos. 
 La emisión de un informe de auditoría con las respectivas conclusiones y 
recomendaciones que servirá para la toma de decisiones por parte de las autoridades 
de la Cooperativa.  
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN GENERAL 
 




Lic. Juan Manuel Andagana Gualo 
Gerente General  
Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda. 
Presente. 
 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es solicitarle la información general 
de la Cooperativa con la finalidad de conocer a la entidad y determinar las áreas críticas 
para que sean evaluadas en las siguientes fases de auditoría.  
 Registro único de contribuyentes  
 Información general  
 Organigrama estructural 
 Manual de funciones 
 Reglamento interno de trabajo 
 Manual de créditos  
 Metas de colocación  
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Conocer las instalaciones donde labora la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi 
Ltda., para poder realizar una observación de manera eficaz. 
 
Responsable: Lic. Juan Manuel Andagana Gualo 
Fecha: 09 de junio del 2016 
 
Descripción de la empresa en la parte física  
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda.., se encuentra ubicada en la 
Provincia de Tungurahua Cantón Ambato parroquia Matriz, entre las calles: Juan 
Benigno Vela y Martínez, las oficinas actualmente se encuentran instaladas en su propio 
edificio, ubicado en la Calle Juan benigno Vela y Martínez, en la primera planta están 
las cajas, bodega y la recepción, en el mesanine se encuentra inversiones, en el segundo 
piso se encuentra Archivo y créditos, en el tercer piso se encuentran instalados la 
Gerencia, Recursos Humanos seguidamente en el cuarto piso están instalados los 
departamentos de contabilidad, Auditoría y Marketing. 
 
La gestión del talento humano presenta varias deficiencias, aspectos que presentan 
debilidades en el desarrollo de las actividades de la Cooperativa, debido a las 
inobservancias de las normas y a la falta de socialización con los manuales de funciones 
y reglamento interno establecido por la misma, generando así debilidades que limita el 
logro de sus objetivos.   
 
Por ende se recomienda evaluar y socializar el reglamento interno, manuales de 
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ENTREVISTA AL REPRESENTANTE LEGAL 
 
Objetivo:  
Conocer a la entidad partiendo de la opinión y visión empresarial que posee en Gerente 
General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda. 
Responsable: Lic. Juan Manuel Andagana Gualo 
Fecha: 09 de junio del 2016. 
 
1. ¿Cuándo se creó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda.? 
La Cooperativa se creó el 23 de enero del 2003, inicialmente con 600 socios de la 
provincia de Tungurahua. 
 
2. ¿La entidad se encuentra legalizado  por los organismos de control? 
Si, desde su constitución se han realizado los trámites pertinentes para mantener 
legalizados los documentos y de esta manera evitarnos problemas que nos desemboquen 
en sanciones administrativas y multas financieras. 
 
3. ¿Poseen una planificación estratégica donde se definan los lineamientos de 
la administración? 
Si, contamos con esta herramienta de gestión donde se definan los objetivos estratégicos 
y operativos que se desea alcanzar la organización con la finalidad de seguir creciendo 
como se espera. 
 
4. ¿La Cooperativa cuenta con un organigrama estructural actualizado donde 
se definan las posiciones jerárquicas? 
Sí. Por su puesto que contamos con un organigrama estructural, pero por diversas 
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5. ¿Cuentan con el reglamento interno de trabajo aprobado por el Ministerio 
de Trabajo? 
Por su puesto se realizó el reglamento interno de trabajo, el cual fue presentado al 
Ministerio de Trabajo para su aprobación y se mantiene una copia dentro del área 
administrativa de la Cooperativa.  
  
6. ¿Para el cumplimiento de las actividades se ha diseñado un manual de 
funciones donde se establezcan las actividades y responsabilidades por cada 
cargo? 
Si, contamos con un manual de funciones donde se incluyen los cargos y las actividades 
principales de cada uno de ellos con la finalidad de evitar la duplicidad de actividades. 
 
7. ¿Para el período 2014, la administración estableció objetivos y metas 
relacionados directamente con las actividades empresariales? 
Si, se fijan metas de colocación, captación y recuperación para cada uno de los periodos 
que deben ser cumplidas por nuestros empleados. 
 
8. ¿Se han aplicado evaluaciones al desempeño de personal? 
No se han practicado este tipo de evaluaciones al desempeño del personal. 
 
9. ¿Se han aplicado indicadores de gestión para medir el cumplimiento de las 
metas y objetivos? 
No, se han definido los indicadores de gestión ni se han aplicado a pesar que tenemos 
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10. ¿Se han aplicado auditoría de gestión a la organización? 
Se han aplicado diferentes tipos de auditorías, pero de gestión no, por lo que su 
aplicación sería importante para conocer la gestión empresarial y tomar más medidas 
necesarias para mejorar los indicadores de gestión. 
 
11. ¿Considera que la aplicación de una auditoría de gestión sirva como una 
herramienta para la toma adecuada de decisiones? 
 
Eso es innegable para nuestra administración, se podrá tomar la base de los resultados 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA 
 




Lic. Juan Manuel Andagana Gualo 
Gerente General  




De mi consideración: 
 
Reciba un cordial saludo, augurándole éxito en las funciones que usted acertadamente 
lleva acabo, el motivo de la presente informarle sobre el inicio de auditoría, donde 
queremos dejar establecidos que la responsabilidad suya es entregar la información para 
que sean objeto de una auditoría y la mía es dar una opinión en base a la normativa y los 
aspectos más importantes de la gestión de la Cooperativa.  
 










MEMORANDUM DE AUDITORÍA 
Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., de la Ciudad de 
Ambato, Provincia de Tungurahua. 
Tipo de Examen: Auditoría de Gestión 
Período: 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. 
1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 
Para la auditoría se ha requierido información general de la entidad, apoyado de 
documentos fuente que sirvan como evidencia para la construcción de los hallazgos 
de auditoría.  
2. EQUIPO DE AUDITORÍA 
Supervisor Pedro Enrique Díaz Córdova 
Jefe de Equipo Norberto Hernán Morales Merchán 
Auditor Wilmer Gonzalo Azogue Azogue 
3. TIEMPO  PRESUPUESTADOS 
 
FASE I:     Planificación preliminar 
FASE II:   Planificación especifica 
FASE III:  Ejecución 
FASE IV:  Comunicación de resultados 
FASE V:  Seguimiento  
TOTAL 
 
10   días laborables 
10  días laborables 
30  días laborables 
5    días laborables 
5    días laborables 
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5. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
5.1 Enfoque a: 
La Auditoría de Gestión se enfocará  a los componentes Talento Humano, 
Otorgamiento de crédito, Recuperación de cartera de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Kullki Wasi Ltda. 
5.2 Objetivos de la Auditoría 
Realizar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi 
Ltda., de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, durante el periodo 2014 
para mejorar el  nivel de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos. 
AUDITOR DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DÍAS 







 Realice la carta de presentación de los servicios 
como firma de auditoría. 
 Se elaboró la notificación de inicio de auditoría. 
 Solicite la información general de la 













 Elabore la marcas de auditoría  
 Elabore los índices de auditoría 
 Realice la visita preliminar a las instalaciones de la 
entidad con la finalidad recabar información  
 Se realizó la entrevista al representante legal de la 
Cooperativa. 









 Evalúe el control interno mediante COSO de 
acuerdo a sus componentes. 
 Elabore matriz de riesgo y confianza  
 Emitir el informe de control interno sobre los 
componentes evaluados  
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 Verifique el cumplimiento de las funciones de los 
departamentos: otorgamiento de créditos, 
recuperación de cartera vencida y talento humanos 
 Comprobación de la presentación de los requisitos 
para ser socios. 
 Verificación del cumplimiento de los requisitos para 
el otorgamiento de créditos 
 Aplicación de indicadores de gestión al 
otorgamiento de créditos. 
 Verificación de proceso de recuperación de cartera 
vencida. 
 Aplicación de indicadores de gestión al proceso de 
recuperación de cartera vencida. 
 Comprobar la presentación de los requisitos exigidos 
en los expedientes del personal. 
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 Aplicación de indicadores de gestión. 
 Elaborar los hallazgos de los procedimientos 
efectuados por cada uno de los componentes. 
WGAA 
 
 Aplicación de indicadores de gestión al proceso de 
recuperación de cartera. 
  
30 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
WGAA  Informe de final de auditoría. 5 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 



































Evalué el Control Interno PE.01 
Elabore matriz de riesgo y confianza PE.02 
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Programa de planificación especifica  
Evaluación del control interno 
Objetivos:  
 Evaluar la estructura mediante COSO por componentes 
 Determinar los niveles de confianza y de riesgo global de auditoría. 
 Emitir el informe de la evaluación de control interno de los componentes 
auditados.  
 
No. Procedimientos P / T Responsable Fecha 
1 Evalúe el control interno mediante 











3 Emite el informe de control interno 
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Componente: Ambiente de Control 
No.  Pregunta SI NO N/A Observaciones 
1 ¿Se han definido los valores éticos y de 
conducta que deben observarse de manera 
obligatoria?  @ 
x     
  
2 ¿Son comunicados estos valores a través de 
un documento al personal? 
x     
  
3 ¿Se comunican dentro de la entidad las 
acciones disciplinarias que se toman en caso 
de que hubiera falta por parte de los 
empleados? Ø 
  x   
  
4 ¿El trato con empleados, clientes, 
proveedores,  acreedores, de forma honesta y 
equitativa?  
x     
  
5 ¿La Gerencia asume su responsabilidad por 
las faltas al código de ética? 
  x   
  
6 ¿Existe un reglamento interno de trabajo 
legalizado en el ministerio de trabajo?   
x     
  
7 ¿Existe un Manual de Funciones donde se 
incluyan las actividades del personal? @ 
x     
  
8 ¿Existe un organigrama estructural que 
presente la posición jerárquica del personal? 
x     
  
9 ¿Se efectúan procesos de reclutamiento y 
selección de personal? ¥ 
x     
  
10 ¿Se han definido por escrito políticas de 
incentivos y motivación al personal? 






11 ¿Se ha establecido una jornada laboral 
ordinaria? ¥ 
x     
  
12 ¿Se cuenta con un plan anual de vacaciones?  x     
13 ¿Se cuenta con un plan de capacitación?  x     
 TOTAL  9 4  = 13    
 
Nivel de confianza = Calificación total / Ponderación total  * 100 
Nivel de confianza = 9/13  * 100 
Nivel de confianza = 69.00% 
 
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 69.00% 
Nivel de riesgo = 31.00% 
 
Nivel de confianza 
Bajo Moderado Alto 
15%    -  50% 51%   -  75% 76%    -  95% 
Nivel de riesgo 
Alto Moderado Bajo 
85%    -    50% 49%     -    25% 24%   -   5% 
 
INTERPRETACIÓN 
Según los resultados de la aplicación de los cuestionarios de control interno al 
Componente ambiente de Control el nivel de Confianza presentado es moderada (69%) 
y el Nivel de Riesgo es moderado (31%) debido a que se han definido valores eticos, 
estos comunicados, cuenta con reglamento interno, manual de funciones, pero no 
existen sanciones para quienes no observan los valores y principios, no cuenta con plan 
de vacaciones y capacitación.   
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Componente: Evaluación del riesgo 
 
No.  Pregunta SI NO N/A Observaciones 
1 ¿Se ha elaborado un plan estratégico para el 
desarrollo de las actividades de la 
Cooperativa? 
x     
  
2 ¿Los directivos y funcionarios participan en la 
determinación de objetivos? Ø 
x     
  
3 ¿Se han definido los riesgos en función de los 
objetivos? 
x     
  
4 ¿Los objetivos estratégicos han sido 
socializados a los funcionarios de la entidad? 
  x   
  
5 ¿Los objetivos generales o estratégicos poseen 
un presupuesto?  
  x   
  
6 ¿Los planes y presupuestos son 
departamentales? ¥ 
  x   
  
7 ¿Se conocen las necesidades y expectativas 
que tienen los socios de la Institución? 
x     
  
8 ¿Se ha realizado un estudio para identificar la 
tendencia del mercado objeto? 
x     
  
9 ¿Se encuentra la entidad regulada por la 
Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria? @ 
x     
  
10 ¿Se mantienen información suficiencia y 
oportuna? 
x     
  
11 ¿Los riesgos se relacionan con los niveles de la 
organización? 
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12 ¿Se encarga el Gerente General de los planes a 
largo plazo? 
x     
  
TOTAL  9 3  =12   
 
Nivel de confianza = Calificación total / Ponderación total  * 100 
Nivel de confianza = 9/12  * 100 
Nivel de confianza = 75% 
 
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 75% 
Nivel de riesgo = 25% 
 
Nivel de confianza 
Bajo Moderado Alto 
15%    -  50% 51%   -  75% 76%    -  95% 
Nivel de riesgo 
Alto Moderado Bajo 
85%    -    50% 49%     -    25% 24%   -   5% 
 
INTERPRETACIÓN 
Según los resultados de la aplicación de los cuestionarios de control interno al 
Componente evaluación del riesgo el nivel de Confianza presentado es moderado (75%) 
y el Nivel de Riesgo es moderado (25%) por cuanto cuenta con un plan estrategico, se 
definen objetivos, los socios conocen los servicios que ofrece la cooperativa, se 
encuentra regulada, y mantiene información suficiente, pero no se difunden los 
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Componente: Actividades de Control  
 
No.  Pregunta SI NO N/A Observaciones 
1 ¿Las operaciones se contabilizan diariamente? x 
 
    
2 ¿Se conserva la documentación contable por el 





3 ¿Dispone la entidad de los medios necesarios y 
espacio físico para  el archivo y conservación 





4 ¿Se conserva la documentación contable de 












6 ¿Existe una comisión técnica que evalúe las 











8 ¿Se concilia permanentemente la cuenta del 






9  ¿Se aplican controles al otorgamiento de 
crédito con la finalidad de proteger los 
recursos?  
x      
10 ¿Se cuenta con un proceso claro para el 
otorgamiento de crédito? 
x    
11 ¿Se identifica el proceso de recuperación de 
cartera con facilidad? 





12 ¿Se aplican evaluaciones de desempeño del 
talento humano? 
 x   
13 ¿Se aplican controles antes del desembolsar los 
recursos productos de créditos? 
 x   
14 ¿Se efectúan supervisiones antes de las firmas 
de pólizas de plazo fijo? 
 x   
TOTAL 10 5 = 15  
 
Nivel de confianza = Calificación total / Ponderación total  * 100 
Nivel de confianza = 10/15  * 100 
Nivel de confianza = 67,00% 
  
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 67.00% 
Nivel de riesgo = 33.00% 
Nivel de confianza 
Bajo Moderado Alto 
15%    -  50% 51%   -  75% 76%    -  95% 
Nivel de riesgo 
Alto Moderado Bajo 
85%    -    50% 49%     -    25% 24%   -   5% 
INTERPRETACIÓN 
Según los resultados de la aplicación de los cuestionarios de control interno al 
Componente actividades de control el nivel de Confianza presentado es moderado 
(67%) y el Nivel de Riesgo es moderado (33%) por cuanto se contabilizan las 
operaciones diariamente, cuenta con la documentación de respaldo, existen controles 
para las actividades y el otorgamiento de crédito, se evalúa al personal, pero no conocen 
el proceso para la recuperación del crédito.  
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Componente: Información y Comunicación  
 
No.  Pregunta SI NO N/A Observaciones 
1 ¿Se dispone de un estatuto actualizado, y se 
ha puesto en conocimiento de todos los 
clientes? 
x     
  
2 ¿Se sanciona los incumplimientos de la 
normativa interna y externa? @  
x    
  
3 ¿Los equipos se encuentran asignados por 
escrito mediante un acta entrega recepción a 
las personas que los utilizan? 
x     
  
4 ¿Existe una guía escrita de procedimientos 
diarios a realizarse en la operación diaria del 
personal principal? ¥ 
x     
  
5 ¿Se ha socializado el proceso de 
recuperación de respaldos?  
 x   
  
6 ¿Existe un plan de recuperación en caso de 
desastres? Ø  
x    
  
7 ¿Se han definido estrategias para la 
protección de los respaldos? 
x     
  
8 ¿Existen estándares de seguridad en el 
procesamiento de datos?  
x    
  
TOTAL  4  4  = 8   
 
Nivel de confianza = Calificación total / Ponderación total  * 100 
Nivel de confianza = 4/8  * 100 
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Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 50% 
Nivel de riesgo = 50% 
 
Nivel de confianza 
Bajo Moderado Alto 
15%    -  50% 51%   -  75% 76%    -  95% 
Nivel de riesgo 
Alto Moderado Bajo 
85%    -    50% 49%     -    25% 24%   -   5% 
 
INTERPRETACIÓN 
Según los resultados de la aplicación de los cuestionarios de control interno al 
Componente información y comunicación el nivel de Confianza presentado es 
moderado (50%) y el Nivel de Riesgo es moderado (50%), se dispone un listado de 
clientes, se entregan los equipos mediante actas, cuenta con una guía para el desarrollo 
de las actividades, existe información bien protegida, pero no existe sanciones por el 
cumplimiento de la normativa interna como externa, no existe un plan para caso de 
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No.  Pregunta SI NO N/A 
Observacion
es 
1 ¿Los reclamos de los clientes en relación con el 
servicio y exactitud de las operaciones 
registradas en su libreta, son atendidas con 
solvencia y prontitud? @ 
x     
  
2 ¿Se efectúa un seguimiento de los reclamos de 
los clientes y de las soluciones realizadas, a fin 
de superar debilidades sistémicas en forma 
definitiva? 
 
x    
  
3 ¿Se exige la utilización de los espacios 
destinados a las firmas de responsabilidad en 
los documentos internos? 
x     
  
4 ¿Se realizan auditorías externas la información 
anual de la Cooperativa? Ø  
 x   
  
5 ¿El auditor externo es designado por la 
Asamblea General de Representantes? 
x     
  
TOTAL 
 3  2  = 5   
 
Nivel de confianza = Calificación total / Ponderación total  * 100 
Nivel de confianza = 3/5  * 100 
Nivel de confianza = 60% 
 
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 60% 
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Nivel de confianza 
Bajo Moderado Alto 
15%    -  50% 51%   -  75% 76%    -  95% 
Nivel de riesgo 
Alto Moderado Bajo 
85%    -    50% 49%     -    25% 24%   -   5% 
 
INTERPRETACIÓN 
Según los resultados de la aplicación de los cuestionarios de control interno al 
Componente monitoreo el nivel de Confianza presentado es moderado (60%) y el Nivel 
de Riesgo es moderado (40%) se da solución de forma inmediata sobre los reclamos de 
los clientes, los documentos son verificados para que cumplan con todos los requisitos, 
el auditor externo es nombrado por la asamblea de socios, pero ciertos reclamos no se 
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MATRIZ DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 
 
Matriz de  confianza y riesgo 
Componente Nivel de confianza Nivel de riesgo 
Control interno 69,00% 31, % 
Evaluación del riesgo  75,00% 25,00% 
Actividades de control 67,00% 33,00% 
Información y comunicación  50,00% 50,00% 
Monitoreo 60,00% 40,00% 
Total     Σ 64,00% 36,00% 
 
 
Nivel de confianza 
Bajo Moderado Alto 
15%    -  50% 51%   -  75% 76%    -  95% 
Nivel de riesgo 
Alto Moderado Bajo 
85%    -    50% 49%     -    25% 24%   -   5% 
 
INTERPRETACIÓN 
Según los resultados de la aplicación de los cuestionarios de control interno COSO el 
nivel de Confianza presentado es moderado (64%) y el Nivel de Riesgo es moderado 
(36%) lo que demuestra que hay que tomar mayor atención comunicación e información 





INFORME DE CONTROL INTERNO  
CAPÍTULO I: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
Motivo  
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., funciona en la ciudad de 
Ambato, se encarga de colocar créditos en el mercado y servicios financieros, ha venido 
presentando problemas dados por el incumplimiento de los objetivos y metas definidos 
por lo que se hace indispensable la aplicación de una auditoría de gestión para el 
período 2014. 
Objetivo  
Realizar una auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi 
Ltda., de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, durante el periodo 2014 para 
mejoramiento el nivel de eficiencia y eficacia. 
Alcance  
Para la realización de la presente auditoría de gestión es indispensable evaluar los 
siguientes componentes; otorgamiento de créditos, recuperación de cartera vencida y 
talento humano, debido a que en ellos se fundamenta el cumplimiento de los objetivos y 
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CAPÌTULO II: INFORMACIÒN DE LA ENTIDAD  
Misión  
Contribuir al desarrollo socioeconómico de la población rural y urbano marginal de la 
sierra centro del Ecuador, mediante la prestación de servicios financieros, conservando 
nuestra identidad cultural. 
Visión  
En el año 2017 ser una institución de microfinanzas, competitiva, reconocida y referente 
en atención a los sectores rurales y urbano marginales de la sierra centro del Ecuador. 
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CAPÌTULO III: RESULTADOS DE CONTROL INTERNO 
 
Componente: Otorgamiento de crédito  
 
Se realizaron preguntas en base al Manual de Créditos para conocer el cumplimiento del 
sistema de control interno de la Cooperativa fijándose los siguientes: 
 Ausencia de actualización de los datos del socio de cada una de las operaciones 
de crédito. 
 No se han realizado inspecciones en el lugar de residencia de los socios y 
garantes. 
 Adicionalmente no se han realizado inspecciones e informes del análisis de 
crédito de la Cooperativa. 
 Falta de evaluaciones de los bienes que son entregados como garantía de los 
créditos que oferta la organización. 
 No se aplican notificación por escrito a los socios que presentan algún problema 
de incumplimiento. 
 
Componente: Recuperación de cartera vencida 
 
 No se cuenta con un manual específico para la recuperación de cartera vencida, 
se emplea el manual de créditos con los dos fines. 
 Ausencia de seguimiento al proceso de recuperación de cartera vencida con la 
finalidad de minimizar los riesgos a los que se  
 
 somete la entidad. 
Componente: Talento Humano 
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 La mayor parte de los empleados de la entidad desconocen el Reglamento 
Interno de Trabajo las obligaciones y derechos que en él se registra. 
 No se aplican procedimientos de seguridad industrial e higiene laboral por parte 
de los empleados. 
 El encargado del talento humano no ha realizado un plan de vacaciones donde se 
establezcan las fechas de salida y la persona que rotara en su cargo. 
 Desconocen los funcionarios la exigencia de agilitar procesos y evitar riesgos 
inherentes injustificados 
 No se cuenta con un plan de pasantías que apoye al cumplimiento de las 
actividades empresariales de la Cooperativa. 
 A pesar de estar incluido en la normativa interno no se han entregado subsidios 
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Evaluación de la Normativa EJ.01 
Cumplimiento de Requisitos EJ.01 
Verificación Cumplimiento de Requisitos EJ.01 
Aplicación de Indicadores Créditos EJ.01 
Recuperación de la Cartera Vencida EJ.01 
Aplicación de Indicadores Recuperación Créditos EJ.01 
Expedientes de Crédito EJ.01 
Contratos Individuales EJ.01 
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Programa de Ejecución 
Objetivos:  
 Aplicar los procedimientos diseñados para la fase de ejecución. 
 Obtención de evidencia suficiente, competente y relevante para la toma de 
decisiones. 
 Aplicar indicadores de gestión a los componentes que fueron auditados 
Emitir los hallazgos de la fase de ejecución que deben incluir sus cuatro atributos. 
No. Procedimientos P / T Responsable Fecha 
1 Verifique el cumplimiento de las funciones 














2 Verifique la presentación de los requisitos 




3 Verifique el cumplimiento de los requisitos 




4 Aplique de indicadores de gestión al 









6 Aplique indicadores de gestión al proceso 




7 Verifique la presentación de los requisitos 




8 Verifique que el cumplimiento de contratos 




9 Aplique indicadores de gestión. E.09 25/08/2016 
10 Elabore los hallazgos de los procedimientos 
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Componente: Otorgamiento de crédito  
 
No.  Pregunta SI NO N/A Observaciones 
1 
¿El personal responsable recepta la 
solicitud de crédito verificando si está 





¿Se verifican si las firmas registradas en la 
solicitud coincidan con el original y copias 





¿En caso de que el crédito sea hipotecario, 






¿Antes de otorgar un crédito la entidad 
realiza un estudio de si la persona que 
solicita el crédito tiene un respaldo para 




¿Para obtener los reportes de riesgo 
crediticio se verifican que cumplan los 





¿Se actualizan los datos del socio en cada 




¿Se efectúan inspecciones en los lugares 





¿Realizadas las inspecciones se emite un 




¿Cuándo se realiza el análisis y evaluación 
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¿En caso de que el crédito sea aprobado o 






¿Dentro de los acuerdos de pago que 
mantiene la institución está la aceptación de 




¿Mediante este mecanismo el socio deudor 






¿Se realiza una evaluación de los bienes 





¿En caso de que el socio se retrasara en 







¿Cuándo el socio no ha cancelado su deuda 
en el plazo establecido, se acude a las 





¿Para la recuperación de obligaciones 






¿Los gastos judiciales que se realiza para el 
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Nivel de confianza = Calificación total / Ponderación total * 100 
Nivel de confianza = 114/170 * 100 
Nivel de confianza = 67,00% 
 
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 67.00% 
Nivel de riesgo = 33.00% 
 
Nivel de confianza 
Bajo Moderado Alto 
15%    -  50% 51%   -  75% 76%    -  95% 
Nivel de riesgo 
Alto Moderado Bajo 
85%    -    50% 49%     -    25% 24%   -   5% 
INTERPRETACIÓN 
Según los resultados de la aplicación de los cuestionarios de control interno al 
otorgamiento de crédito el nivel de Confianza presentado es moderado (67%) y el Nivel 
de Riesgo es moderado (33%) esto debido a se verifica que todos los documentos 
cumplan con todos los requisitos, se verifica la información y las garantías presentadas 
por al socio y garante, se evalúa con los requisitos, pero no se actualizan los datos del 
socio cuando solicita un nuevo crédito, no se efectúan las inspecciones a los lugares de 
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Componente: Recuperación de cartera vencida 
 
No.  Pregunta SI NO N/A Observaciones 
1 
¿Cuenta la entidad con asesores para 





¿Cuenta la Cooperativa con un manual de 





¿Se da seguimiento a que se cumplan todos 





¿El departamento de crédito es el 
responsable de establecer políticas de 







¿Los garantes a igual que el socio son 







¿El procedimiento técnico que utiliza la 









Nivel de confianza = Calificación total / Ponderación total * 100 
Nivel de confianza = 52/60 * 100 
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Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 86.00% 
Nivel de riesgo = 14.00% 
 
Nivel de confianza 
Bajo Moderado Alto 
15%    -  50% 51%   -  75% 76%    -  95% 
Nivel de riesgo 
Alto Moderado Bajo 
85%    -    50% 49%     -    25% 24%   -   5% 
 
INTERPRETACIÓN 
Según los resultados de la aplicación de los cuestionarios de control interno a la 
recuperación del crédito el nivel de Confianza presentado es alto (86%) y el Nivel de 
Riesgo es bajo (14%), debido a que los asesores recomienda los productos y servicios 
que ofrece la cooperativa, el departamento de crédito es quien fija las políticas, se fija la 
responsabilidad del socio y garante para cancelar el crédito, pero no se da seguimiento a 
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Componente: Talento Humano 
No.  Pregunta SI NO N/A Observaciones 
1 ¿Se encuentran reguladas las relaciones 
laborales de los trabajadores? 
35 
   
2 
¿La Gerencia General ejerce la 
administración del Recurso Humano? 
35 
   
3 
¿El departamento de Recursos Humanos 
está encargado de coordinar y vigilar los 





¿Los contratos individuales de trabajo son 
celebrados por escrito? Ʌ 
35 
   
5 
¿El desconocimiento del Reglamento 




¿Todos los cargos de la institución están 
respaldados por el reglamento interno de 
trabajo? 
35 
   
7 
¿Se aplican los procesos de reclutamiento 
y selección? A 
35 
   
8 
¿Es necesario que el personal 
seleccionado llene y suscriba el formulario 
de solicitud de empleo? 
35 
   
9 
¿Un ex trabajador que en la última 
evaluación no alcanzo el mínimo 
porcentaje no puede participar en un 
nuevo proceso de selección? © 
35 
   
10 
¿Un ex trabajador que voluntariamente se 
haya separado puede participar en un 
nuevo proceso de selección? 
35 
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¿Los expedientes laborales están bajo custodia de 
la Gerencia? 
35 
   
12 
¿Es obligación de los trabajadores comunicar los 
cambios de estado civil, cargas familiares, 
dirección teléfono a departamento de Recursos 
Humanos? 
35 
   
13 ¿Existe cultura de conservación de los recursos de 
la cooperativa? A 
35 
   
14 
¿Se cumple con los procedimientos de seguridad 
industrial e higiene laboral? 
 
35   
15 
¿La cooperativa provee de uniforme a los 
trabajadores? 
35 
   
16 
¿Se cumple con la jornada de trabajo establecida 
en el código laboral? 
35 
   
17 
¿EL trabajador hace uso de sus vacaciones según 
calendario institucional? Ʌ 
 
35   
18 
¿Es prohibido a los trabajadores tramitar o 
resolver asuntos relacionados a la cooperativa 
distintos a los inherentes a su función? 
35 
   
19 
¿Está prohibido al trabajador retardar el despacho 
de información inherente a su cargo 
injustificadamente? ¥ 
 
35   
20 
¿El departamento de Recursos Humanos está a 
cargo de las pasantías estudiantiles? 
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¿Se repone a los trabajadores los gastos por 








TOTAL 560 210 = 770 
 
Nivel de confianza = Calificación total / Ponderación total * 100 
Nivel de confianza = 560/770 * 100 
Nivel de confianza = 72,00% 
 
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 72,00% 
Nivel de riesgo = 28.00% 
 
Nivel de confianza 
Bajo Moderado Alto 
15%    -  50% 51%   -  75% 76%    -  95% 
Nivel de riesgo 
Alto Moderado Bajo 
85%    -    50% 49%     -    25% 24%   -   5% 
 
INTERPRETACIÓN 
Según los resultados de la aplicación de los cuestionarios de control interno al talento 
humano el nivel de Confianza presentado es moderado (72%) y el Nivel de Riesgo es 
moderado (28%), por cuanto encuentran reguladas las relaciones laborales del personal, 
Gerencia General ejerce la administración del Recurso Humano y este es el  encargado 
de coordinar la contratación, pero no se cumple el proceso de selección y no se da 








Nivel de confianza 
Bajo Moderado Alto 
15%    -  50% 51%   -  75% 76%    -  95% 
Nivel de riesgo 
Alto Moderado Bajo 




Según los resultados de la aplicación de los cuestionarios de control interno la gestión 
de crédito y talento humano nivel de Confianza presentado es moderado (75%) y el 
Nivel de Riesgo es moderando (25%) el control interno en esta área se encuentra bien 
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NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 
No. Componentes de control interno  Nivel de confianza Nivel de riesgo 
1 Otorgamiento de crédito 67.00% 33.00% 
2 Recuperación de cartera vencida 86,00% 14.00% 
3 Talento Humano 72,00% 28.00% 



















• Comprobación de la 
presentación de los 
requisitos para ser 
socio.
• Verificación del 
cumplimiento de los 
requisitos para el 
otorgamiento de 
créditos











• Aplicación de 
indicadores de 
gestion al procesos 
de recuperacion de 
cartera.
Talento Humano
• Comprobar la 
presentacion de los 
requisitos exigidos 
en los expedientes 
del personal
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No. Perfil Del Socio Si No Observación  
1 Ser mayor de 18 15 0  
2 
Se otorgará créditos a personas mayores de 70 
años que tengan.  Deposito A Plazo Fijo. 
15 0 
 
3 Sexo y estado civil indistinto 15 0  
4 





Formación académica indistinta. 
5 10  
6 Ser ecuatoriano 15 0  
7 Migrantes previo poder especial o general. 15 0  
8 
Los asociados de más de 70 años que quieran 
realizar crédito, no deben ser beneficiarios de 
seguro de desgravamen. 
10 5 




TOTAL 105 15 120 
 
CONCLUSIÓN  
De la muestra analizada y verificando con el Manual de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Kullki Wasi Ltda., donde se fijan requisitos para ser socios, se solicitaron expedientes 
para comprobar este particular, entregándose por parte de la Gerencia quince expedientes 
autorizadas escogidos al azar, se determinó que el 87.50%, cumplen con los requerimientos 
mientras que el 12.50% tienen documentación incompleta o por su formación académica por ser 
mayores de 70 años que renunciar al seguro de desgravamen. 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 
No. Requisitos Si No Observación 
1 Solicitud de Crédito 15 0 
 
2 
Presentar fotocopias de cédula de ciudadanía y 




Presentar un poder especial original o copia 
certificada para personas que estén en el 
exterior. 
10 5 





Cuando el socio o socia se encuentren 
separados por problemas conyugales, deberán 








 Las firmas registradas en la solicitud deben 





Fotocopias de escrituras de bienes inmuebles con 
los respectivos certificados de gravámenes. 
10 5 
Se cumple solo
con el 50% de los 
expedientes  
7 
Cuando el crédito sea hipotecario, el avalúo será 





En caso del crédito prendario, se hará un contrato 
de prenda industrial y póliza de seguro cuando se 
trate de vehículos. 
12 3 
No se hace el
contrato en todos 
los casos  
9 
Otros documentos adicionales que prueben 
solvencia. Económica 
10 5 
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Recibos de servicios básicos (agua, luz o 
teléfono) del representante legal de la empresa o 
del socio y garantes. 
15 0 
 TOTAL 129 21 140 
 
CONCLUSIÓN  
De la muestra analizada y verificando es decir de los quince expedientes de créditos 
entregados por la cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., y verificando con 
el manual de crédito se pudo establecer que deben presentarse diez requisitos 
indispensables para el otorgamiento de crédito, pero la mayoría es decir el 92.00% 
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Tipo Objetivo del indicador Nombre del indicador Fórmula Análisis 




















   
Obtener el porcentaje de 
colocación de cartera de la 
Cooperativa de Ahorro y 
Créditos Kullki Wasi Ltda., 
en el período 2014. 
 
 




   Valor de crédito otorgado en 2013






∗ 100 = 82.97% 
 
 
En la colocacion de cartera se 
han cumplido el 82.97% de 
los objetivos planteado para el 
año 2014.  
Establecer la cantidad de 
dolares empleados en la 
colocación de cartera. 











∗ 100 = 78% 
El 98.28% del valor 
presuestado se han utilizado 
en la colocacion de cartera en 
el incremento de la carteera de 





No. Detalle Si No Observación 
1 Notificación al deudor 10 0 
 2 Notificación al garante 10 0 
 3 Llamadas telefónicas  5 5 
 4 Cobranza judicial  0 10 
 TOTAL 25 15 = 40 
 
CONCLUSIÓN  
Dentro del Manual de Créditos se establece cuatro pasos que deben cumplirse en el 
proceso de cobranza siempre y cuando el socio no haya cancelado el crédito y se 
mantenga en morosidad dichos valor por más de 60 días, considerando una muestra de 
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Tipo Objetivo del indicador Nombre del indicador Fórmula Análisis 
























Obtener el porcentaje de 
recuperación de cartera de 




recuperación de cartera 
del periodo 2014  
Estándar 7.5% 
 
 Cartera  vencida − Cartera de vencida recuperada










La recuperación de cartera 
vencida representa vencida 
representa el 26.43%  con 
una brecha de 252.40% 
esto quiere decir que no 
existe una buena 
recuperación de cartera. 
 
Establecer la cantidad de 
dolares invertidos en la 
recuperacion de cartera 
vencida. 
 
Valor invertido en la 










∗ 100 = 101% 
 
De valor presupuestado 
para la recuperacion de 
cartera vencida se gastó un 
1% adicional pero no se 






No. Detalle Si No Observación 
1 
Estado civil o unión de hecho debidamente justificada 
con la cédula o con documento emitido por la 
autoridad competente 35 0 
 
2 
Aumento o disminución de cargas familiares, por 
nacimientos de hijos, cambio de estado civil de hijos, 







Adquisición de parentesco hasta cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, matrimonio o 





Cambio de domicilio 27 8 
No se realiza 
actualización del 
domicilio 
5 Cambio de número telefónico propio o referencia 27 8 No se actualiza  
6 Actividad económica adicional 9 26 No se registra 
TOTAL 111 99 = 210 
 
CONCLUSIÓN 
E reglamento interno de trabajo se establece la presentación de seis requisitos exigidos a 
los trabajadores, las carpetas entregadas por Talento Humano permitiendo el acceso a 
35 carpetas, se pudo verificar un nivel de cumplimiento del 53,00%, se estableció que 
entre las principales deficiencias tenemos; el reporte de aumento o disminución de 
cargas familiares, parentesco con otros empleados, cambio de domicilio, teléfono y 
otras actividades económicas.  
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COMPROBAR LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN 
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VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS INDIVIDUALES DE 
TRABAJO 
No. Detalle Si No Observación  
1 Formulario de solicitud de empleo  35 0  
2 Documentos de identificación personal 35 0  
3 Contrato de trabajo individual  35 0  
4 Legalización en el Ministerio de Trabajo 35 0  
TOTAL 140 0 = 140 
 
CONCLUSIÓN 
De los 35 expedientes entregadas por Talento Humano permitiendo que pudieron ser 
evaluadas se estableció que el 100% de las carpetas entregadas cumplen con todos los 
parámetros establecidos para poder laborar en la cooperativa se ha cumplimiento con la 
presentación del formulario de empleado, documentos de identificación, contrato de 
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Tipo Objetivo del indicador Nombre del indicador Fórmula Análisis 










   
Establecer el porcentaje de 
empelados que tiene 








   # de empleados con contrato legalizado






∗ 100 = 100% 
 
 
Del total de empleados que 
labora en la cooperativa el 
100% de ellos tienen 
legalizados los contratos en el 
Ministerio de Trabajo  
Establecer el número de 
empleados que obtuvieron 
vacaciones en el 2014 
Numero de empleados 
que gozaron de 
vacaciones 
Brecha 20% 
#  de empleados con vacaciones






∗ 100 = 80% 
El 80% del personal gozado  
vacaciones el el 2014 y la 
diferencia por ser puesto de 
responsabilidad no lo hicieron 
. 
Establecer el número de 
empleados que que fueron 
capacitados 
Numero de empleados 
que fueron capacitados 
Brecha 68.57%  
#  de empleados capacitados






∗ 100 = 31,43% 
El 31,43% del personal que 
labora en la cooperativa 
recibio capacitación 
existiendo una deficiencia que 
puede afectar a las labores. 
Establecer el número de 
empleados que cumple con 
la jornada laboral 
Numero de empleados 
cumple la jornada de 
trabajo 
Brecha 40% 
#  de empleados que cumple el horario






∗ 100 = 60% 
El 60 % del personal cumple 
con su jornada de trabajo 
mientras que el 40% no lo 
hicieron afectando a la 
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Titulo.- Incumplimiento en la presentación de los requisitos para ser Socios 
Condición.-  Se solicitaron expedientes para la aplicación de los procedimientos de 
auditoría establecidos en el Manual de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Kullki Wasi Ltda., donde se determinó el 87.50%, el 12.50% restante se da 
por la no presentación de formación académica y para los mayores de 70 años el 
renunciar al seguro de desgravamen. 
Criterio.- En el Manual de Créditos se define: Los requisitos para ser socios son 
los siguientes: Ser mayor de 18. Se otorgará créditos a personas mayores de 70 años 
que tengan DEPOSITO A PLAZO FIJO. Sexo y estado civil indistinto. Profesión u 
ocupación (población económicamente activa. Formación académica indistinta. Ser 
ecuatoriano. Migrantes previo poder especial o general. Los asociados de más de 70 
años que quieran realizar crédito, no deben ser beneficiarios de seguro de 
desgravamen. 
Causa.- Los Asesores de Negocios no solicitan el cumplimiento de los requisitos con 
la finalidad de captar mayor cantidad de socios. 
Efecto.- Incumplimiento del 12.50%. 
Conclusión.- En el Manual de Créditos se definen ocho requisitos para ser 
considerado socios, de los cuales se solicitó los expedientes para la aplicación de los 
procedimientos de auditoría con un cumplimiento del 87.50%, siendo la principal 
deficiencia la no presentación de formación académica y para los mayores de 70 años 
el renunciar al seguro de desgravamen. 
Recomendación.- Al encargado del Área de Crédito se le recomienda la aplicación 
de supervisiones y sanciones a los Asesores de Negocios con la finalidad de que se 
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Titulo.- Incumplimiento en la presentación de os requisitos para el otorgamiento de 
créditos 
Condición.- Para la verificación de los requisitos se solicitaron quince expedientes 
de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., donde se pudo 
establecer según la normativa que deben presentarse diez requisitos indispensables 
para el otorgamiento de crédito, finalmente se presentó un cumplimiento del 92.14%. 
Criterio.- En el Manual de Crédito se establece los siguientes: 
Solicitud de Crédito, se recepta en forma manual (todos los campos con letra legible), 
en donde se dibujará el croquis correspondiente del domicilio, la solicitud no debe 
contener tachones borrones o enmendaduras y debe estar debidamente firmada por el 
Representante Legal y/o Socio y Garante  
Se adjuntará a la solicitud de crédito elaborada por el Representante Legal y/o Socio 
una fotografía tamaño carnet, en donde se identifique a la persona, no se aceptarán 
fotografías de perfil. 
Causa.- El Asesor de Negocios no solicita la totalidad de los requisitos a los socios a 
ellos asignados, e ingresa carpetas bajo su responsabilidad del sistema priorizando el 
cumplir las metas de colocación de cartera. 
Efecto.- Incumplimiento del 7.86%. 
Conclusión.- En la normativa interna de la Cooperativa se fijó la presentación de la 
solicitud de crédito acompañada por nueve documentos que permitan la legalización 
de los Créditos, para la verificación de los requisitos se solicitaron quince 
expedientes de créditos, donde se pudo un cumplimiento del 92.14%. 
Recomendación.- Al encargado del Área de Crédito se le sugiere la aplicación de 
supervisiones a los Asesores de Negocios, verificando periódicamente los 
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Titulo.- Incumplimiento en la meta de colocación y recuperación de créditos  
Condición.- Solicitándole información a los responsables del área de Crédito, se 
determinó un nivel de cumplimiento en el otorgamiento de 17.05% y en recuperación 
de cartera del 26.43%. 
Criterio.- Se estableció al inicio del período los objetivos para la colocación y 
recuperación de cartera. 
Incrementar en un 25% el otorgamiento de créditos, con un presupuesto de 24000.00 
dólares para el período 2014. 
Disminuir al  7.5% el porcentaje de cartera vencida, con un presupuesto de 15000.00 
dólares para el período 2014. 
Causa.- No se han aplicado estrategias en base a un estudio de mercado para alcanzar 
mejores resultados de los realmente obtenidos. 
Efecto.- Brecha negativa en la colocación del 31.80%. Brecha negativa en la 
recuperación del 252.40% 
Conclusión.- La Cooperativa cada periodo presenta objetivos para la colocación del 
25% de incremento y recuperación del 7.50 %, para los cuales la administración 
destina un presupuesto para el período 2014, metas que no fueron alcanzadas 
presentándose brechas negativas del 31.80% al 252.40%. 
Recomendación.- Al encargado del Área de Crédito se establecieron metas que 
deben ser evaluadas periódicamente con la finalidad de tomar medidas correctivas a 
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Titulo.- Incumplimiento en el proceso de recuperación de cartera vencida. 
Condición.- Se estableció en la Manual de Créditos cuatro pasos que deben 
cumplirse en el proceso de cobranza siempre y cuando no se haya cancelado el 
crédito y se mantenga en morosidad dichos rubros, de lo que se pudo determinar un 
cumplimiento del 62.50% 
Criterio.- En el Manual de Créditos se define lo siguiente: Los asesores de negocios 
son las personas responsables de recomendar el crédito y su recuperación posterior, 
apegados a las normas institucionales y legales, por vía de notificación al deudor y 
garante, llamadas telefónicas, negociaciones entre las partes como última estrategia 
de la Pre Judicial y Judicial. 
Causa.- Los Asesores de Negocios no aplican todas las medidas para recuperar los 
créditos vencidos, por evitar las consecuencias del incumplimiento no envían los 
expedientes a la cobranza judicial. 
Efecto.- Incumplimiento del 37.50%. 
Conclusión.- En el Manual de Créditos se definen cuatro pasos para la recuperación 
de cartera vendida, siendo los siguientes:  
notificación al deudor y garante, llamadas telefónicas, negociaciones entre las partes 
como ultima estrategia de la Pre Judicial y Judicial, solicitando expedientes se 
determina un cumplimiento del 62.50%, las principales deficiencias se dan por la 
falta de seguimiento mediante llamadas telefónicas y cobranza judicial. 
Recomendación.-  
Al Encargado del Área de Créditos 
Realizar una supervisión constante de los Asesores de negocios y el nivel de 
cumplimiento en la recuperación de cartera vencida con la finalidad de disminuir el 
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Titulo.-  Incumplimiento de los requisitos exigidos en los expedientes de personal. 
Condición.- En la normativa interna se fijaron un grupo de requisitos que deben cumplir los 
empleados evaluándose 35 carpetas de los empleados, se pudo verificar un nivel de 
cumplimiento del 52.86%, se estableció que entre las principales deficiencias tenemos; el 
reporte de aumento o disminución de cargas familiares, parentesco con otros empleados, 
cambio de domicilio, teléfono y otras actividades económicas.  
Criterio.- Reglamento interno de trabajo. Art. 10.- Los documentos de expedientes 
personal son confidenciales bajo la responsabilidad del departamento de Recursos Humanos 
o en Gerencia.  
Art. 11.- Todo empleado está en la obligación de reportar inmediatamente a Recursos 
Humano o a Gerencia, con los documentos de sustento, cualquier cambio respecto de: Estado 
civil o unión de hecho debidamente justificada con la cédula o con documento emitido por la 
autoridad competente. Aumento o disminución de cargas familiares, por nacimientos de 
hijos, cambio de estado civil de hijos, por haber cumplido mayor edad los hijos y defunción. 
Adquisición de parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 
matrimonio o unión de hecho, con otros trabajadores de la cooperativa. Cambio de domicilio. 
Cambio de número telefónico propio o referencia. Actividad económica adicional 
Causa.- El encargado de Talento Humano no exige el cumplimiento de los requisitos de los 
empleados dejando los expedientes desactualizados. 
Efecto.- Incumplimiento del 47.14%. 
Conclusión.- Como sustento de la administración del Talento Humano se estableció la 
exigencia de mantener los expedientes del personal y que contengan seis requisitos 
evaluando 35 carpetas de los empleados, se pudo verificar un nivel de cumplimiento del 
52.86%, y falta de documentación sobre aumento o disminución de cargas familiares, 
parentesco con otros empleados, cambio de domicilio, teléfono y otras actividades 
económicas.  
Recomendación.- Al Encargado del Talento Humano. Solicitar a los funcionarios de la 
Cooperativa, la presentación de los requisitos /exigidos en el reglamento interno de trabajo y 
mantener los expedientes ordenados y actualizados con toda la información establecida en la 
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Carta de notificación Lectura Borrador NBI 
Emisión del Informe Final CR.1 









AUDITORÍA DE GESTIÓN 







Programa de comunicación de resultados 
Objetivos:  
 Emitir el informe final de auditoría con las respectivas conclusiones y 
recomendaciones.  
 
No. Procedimientos P / T Responsable Fecha 
1 
Elabore la carta de notificación de la 







Elabore el informe final de la auditoría 
de gestión a la Cooperativa de Ahorro y 




























NOTIFICACIÓN DE LECTURA DEL INFORME BORRADOR 
 
            
Oficio Circular Nº 001 
Ambato 20 de Octubre de 2016 
 
Licenciado 
Juan Manuel Andagana Gualo 
Gerente General  




De mi consideración: 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 del Reglamento de la Ley de 
Economía Popular y Solidaria  Aprobar o rechazar los estados financieros y los 
informes de los consejos y de Gerencia. El rechazo de los informes de gestión, implica 
automáticamente la remoción del directivo o directivos responsables, con el voto de más 
de la mitad de los integrantes de la asamblea se convoca a usted y por su digno 
intermedio a todo el personal a la conferencia final de comunicación de resultados 
mediante la lectura del borrador del informe de la “Auditoría de Gestión a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., del Cantón Ambato, Provincia de 
Tungurahua, período 2014”, realizado por Wilmer Gonzalo Azogue Azogue. 
 
La diligencia se llevará a cabo en la oficina de la Cooperativa Kullki Wasi Ltda., 
ubicada en la calle Juan Benigno Vela esquina y Luis A Martínez, el día Martes 25 de 
octubre del presente año, a las 15H00. En caso de no poder asistir personalmente, 
agradeceré notificar por escrito, indicando los nombres, apellidos y número de cédula de 






Wilmer Gonzalo Azogue Azogue                                                                      






INFORME FINAL DE AUDITORÌA  
 
CAPÌTULO I  
 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  
 
Motivo  
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., funciona en la ciudad de 
Ambato, se encarga de colocar créditos en el mercado y servicios financieros, ha venido 
presentando problemas dados por el incumplimiento de los objetivos y metas definidos 
por lo que se hace indispensable la aplicación de una auditoría de gestión para el 
período 2014. 
Objetivo  
Realizar una auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi 
Ltda., de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, durante el periodo 2014 para 
mejoramiento el nivel de eficiencia y eficacia. 
Alcance  
Para la realización de la presente auditoría de gestión es indispensable evaluar los 
siguientes componentes; otorgamiento de créditos, recuperación de cartera vencida y 
talento humano, debido a que en ellos se fundamenta el cumplimiento de los objetivos y 
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 INFORMACIÒN DE LA ENTIDAD  
Misión  
Contribuir al desarrollo socioeconómico de la población rural y urbano marginal de la 
sierra centro del Ecuador, mediante la prestación de servicios financieros, conservando 
nuestra identidad cultural. 
Visión  
En el año 2017 ser una institución de micro-finanzas, competitiva, reconocida y 
referente en atención a los sectores rurales y urbanos marginales de la sierra centro del 
Ecuador. 
Productos financieros  
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RESULTADOS FINALES   
 
1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
PARA SER SOCIOS 
Conclusión  
En el Manual de Créditos se definen ocho requisitos para ser considerado socios, de los 
cuales se solicitó los expedientes para la aplicación de los procedimientos de auditoría 
con un cumplimiento del 87.50%, siendo la principal deficiencia la no presentación de 
formación académica y para los mayores de 70 años el renunciar al seguro de 
desgravamen. 
Recomendación 
Al encargado del Área de Crédito se le recomienda la aplicación de supervisiones y 
sanciones a los Asesores de Negocios con la finalidad de que se cumplan con la 
normativa interna de la Cooperativa.  
2. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 
Condición  
Para la verificación de los requisitos se solicitaron quince expedientes de créditos de la 




normativa que deben presentarse diez requisitos indispensables para el otorgamiento de 
crédito, finalmente se presentó un cumplimiento del 92.14%. 
Recomendación  
Al encargado del Área de Crédito se le sugiere la aplicación de supervisiones a los 
Asesores de Negocios, verificando periódicamente los expedientes de créditos 
ingresados para su despacho.  
3. INCUMPLIMIENTO EN LA META DE COLOCACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS DE LA COOPERATIVA  
Conclusión  
La Cooperativa cada periodo presenta objetivos para la colocación del 25% de 
incremento y recuperación del 7.50 %, para los cuales la administración destina un 
presupuesto para el período 2014, metas que no fueron alcanzadas presentándose 
brechas negativas del 31.80% al 252.40%. 
Recomendación  
Al encargado del Área de Crédito se establecieron metas que deben ser evaluadas 
periódicamente con la finalidad de tomar medidas correctivas a su debido tiempo de la 
Cooperativa.  
4. INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 
CARTERA VENCIDA 
Conclusión  
En el Manual de Créditos se definen cuatro pasos para la recuperación de cartera 
vendida, siendo los siguientes; notificación al deudor y garante, llamadas telefónicas, 
negociaciones entre las partes como ultima estrategia de la Pre Judicial y Judicial, 




deficiencias se dan por la falta de seguimiento mediante llamadas telefónicas y cobranza 
judicial. 
Recomendación  
Al Encargado del Área de Créditos 
Realizar una supervisión constante de los Asesores de negocios y el nivel de 
cumplimiento en la recuperación de cartera vencida con la finalidad de disminuir el 
incumplimiento del proceso de recuperación de cartera vencida, y su impacto en dicho 
porcentaje. 
5. INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS 
EXPEDIENTES DE PERSONAL. 
Conclusión  
Como sustento de la administración del Talento Humano se estableció la exigencia de 
mantener los expedientes del personal y que contengan seis requisitos evaluando 35 
carpetas de los empleados, se pudo verificar un nivel de cumplimiento del 52.86%, y 
falta de documentación sobre aumento o disminución de cargas familiares, parentesco 
con otros empleados, cambio de domicilio, teléfono y otras actividades económicas.  
Recomendación 5 
Al Encargado del Talento Humano 
Solicitar a los funcionarios de la Cooperativa, la presentación de los requisitos exigidos 
en el reglamento interno de trabajo y mantener los expedientes ordenados y actualizados 
con toda la información establecida en la normativa interna. 
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ARCHIVO CORRIENTE INDICE 
Elabore la matriz de implementación de las 
recomendaciones para ponerla a disposición 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
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Programa de seguimiento 
Objetivos:  
 Elaborar la matriz de implementación de recomendaciones hechas a partir del 
informe final de auditoría.  
 
No. Procedimientos P / T Responsable Fecha 
1 
Elabore la matriz de implementación de 
las recomendaciones para ponerla a 
disposición de la Cooperativa de Ahorro 
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MATRIZ DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 





Acciones a realizar 
Tiempo 
Permanente Parcial Nunca 
1 
Incumplimiento en la 
presentación de os 




Jefe de Créditos Aplicar el reglamento 
interno de trabajo con la 






Incumplimiento en la 
presentación de os 





Jefe de Créditos Realizar supervisiones a los 
Asesores de Negocios con la 
finalidad de que se apliquen 





Incumplimiento en la 
meta de colocación y 
recuperación de créditos 
de la Cooperativa  
Gerente 
General 
Jefe de Créditos Verificar la presentación de 
los requisitos para acceder a 
un crédito de la Cooperativa 
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Incumplimiento en el 
proceso de recuperación 
de cartera vencida. 
Gerente 
General 
Jefe de Créditos En lo referente al 
cumplimiento de las metas 
de colocación, se fijan a los 
empleados metas que 
conjuntamente lleven al éxito 
institucional, que deben ser 
evaluados con la finalidad de 
ajustar y llegar al 
cumplimiento de las metas 





Incumplimiento de los 
requisitos exigidos en 




Jefe del Talento 
Humano 
 
Solicitar a los empleados la 
presentación de los requisitos 
que falta para completar los 
expedientes de personal y 








 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., es una institución del 
sistema financiero, su matriz está ubicada en la ciudad de Ambato y ha venido 
presentando problemas derivados de la falta de evaluaciones al desempeño que 
afecta al cumplimiento de las metas y procesos fijados por la entidad, por tal razón 
se aplicó una auditoría de gestión con la finalidad de determinar los niveles de 
eficiencia y eficacia. 
 En lo referente al otorgamiento de crédito se cuenta con una normativa interna en la 
cual se incluye requisitos para acceder a cada uno de los tipos de crédito, se pudo 
determinar que no se verifica el cumplimiento de los requisitos para ser socios y 
acceder a un crédito, lo que ha provocado un incremento en la tasa de cartera 
vencida debido a que los parámetros no se cumplieron y afectaron a la entidad. 
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., fija metas para cada una de 
sus áreas siendo las más relevantes las del departamento de crédito, estableciéndose 
metas que no fueron cumplidas tanto para el otorgamiento como para la 
recuperación de cartera vencida, estableciéndose que la entidad no ha sido eficaz. 
 El informe final de Auditoría de Gestión a La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Kullki Wasi Ltda., se constituirá una herramienta para que los directivos  tomen  
decisiones, encaminadas a corregir y mejorar el desempeño del personal de las 
















 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi Ltda., al ser una institución de 
sistema financiera que cuenta con varias sucursales en la zona centro del país, 
debería ser parte de exámenes y evaluaciones periódicas con la finalidad de lograr 
un crecimiento institucional considerando que cada una de las actividades se deben 
realizar en términos de eficacia y eficiencia y enfocado al cumplimiento de los 
objetivos y metas. 
 Al ser una institución financiera que se dedica al otorgamiento de crédito, se debería 
proceder a socializar a los empleados sobre la normativa que cuenta la Cooperativa 
respecto a lo dispuesto para este fin, aplicar evaluaciones periódicas para evitar 
incumplimientos que incremente la cartera vencida de la institución.  
 Cada uno de los departamentos deben establecer mecanismos a fin alcanzar  las 
metas asignadas por la dirección, adicionalmente deben tomar acciones preventivas 
al personal responsable de cada uno de las actividades poniendo mayor énfasis en el  
otorgamiento de créditos y en la recuperación de cartera vencida. 
 Aplicar el informe final de la Auditoría de Gestión emitido y entregada a la máxima 
autoridad, fortalecimiento del sistema de control interno para asegurar el 
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No de SOCIO……………….. 
Dirección: ……………………………………….  
 
 
Señor (a)………………………………………………..,en vista de que la operación de 
crédito que usted mantiene con nuestra Institución se encuentra vencida, me permito 
CITARLO(A) a nuestras oficinas de manera URGENTE con el fin de encontrar una 
solución definitiva a su situación particular. Acérquese el día. 
………Miércoles……………………Usted será atendido por el jefe de agencia.             
 
En caso de incumplir con esta citación se entenderá una ausencia de voluntad de pago a 
su obligación adquirida con COAC KULLKI WASI de su parte, ante lo cual nos 









JEFE DE AGENCIA 

















No de SOCIO: ………………………..…………… 
Dirección: …………………………………………………………..  
 
Señor(a)…………………………………………………………………………en vista 
de que la operación de crédito del señor(a)  Que mantiene con nuestra Institución y de la 
cual usted es GARANTE con el fin de encontrar una solución definitiva a su situación 
particular. Acérquese el día……a las……… HORAS……. Usted será atendido 
por…………………………………… 
 
En caso de incumplir con esta citación se entenderá una ausencia de voluntad de pago a 
su obligación adquirida COAC KULLKI WASI  de su parte, ante lo cual nos 























AVISO DE COBRANZA URGENTE 
 
Ambato,……… de……………. del 20…… 
 
Señor (a):…………………………………………………… 
Presente    
 
Se mantiene su falta de pago de la cuota vencida, con el siguiente detalle: 
VALOR DE LA  CUOTA        $………..               
VALOR A PAGAR A LA FECHA $…………..      
Se requiere el pago de la obligación inmediato en las Oficinas de COAC. KULLKI 
WASI  dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de ésta carta para cubrir la 
totalidad de la cuota vencida a la fecha. Caso contrario, su incumplimiento  le seguirá 
generando intereses de mora y gastos de cobranza, aumentando diariamente el monto de 
su deuda. 
Le recuerdo que estamos en cierre de mes en el cual existe calificación de cartera por 
parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, si no cubre su cuota 
vencida será reportado con una mala calificación, impidiendo la renovación de créditos 
por tener una mala calificación en Central de Riesgo, aún tiene la oportunidad de 
recuperar su calificación “A”, en el sistema financiero, calificación que le dará buenas 
oportunidades de obtener créditos con mejores condiciones, mayores montos, plazos 
largos con tasas de intereses preferenciales y manteniendo las mismas garantías. 






JEFE DE AGENCIA 
Oficina: ……………………… 
Dirección: ……………………                                     
Teléfono:……………………. 
 



















NOTIFICACION DE EMBARGO 
 





Número de SOCIO………………….. 
 
Luego de reiteradas citaciones y notificaciones enviadas a su domicilio y al no tener 
respuesta alguna ponemos en su conocimiento que COAC KULLKI WASI realizara el 
trámite correspondiente JUDICIAL dando como resultado el EMBARGO  y 
DIMISIÓN DE BIENES y a su vez comunicarle que su buro crediticio en la actualidad 
encuentra bloqueado es decir  no podrá realizar ninguna gestión financiera y de 
comercio  en cualquier Institución Financiera o  Casa Comercial  de la Localidad y del 
País tanto del Deudor  y Garante. 
 
Si no disponemos de la CANCELACIÓN INMEDIATA de los valores Totales de las 
cuotas vencidas nos veremos obligados a EJECUTAR la acción anteriormente citada, 
por lo que sugerimos dar pronta solución a dicho problema el día de hoy. 
 
Como es de su conocimiento, dependiendo de los días de retraso, la Cooperativa 
procede al cobro de gastos y honorarios judiciales e intereses de mora que aumentan 
diariamente el monto de su deuda, por lo cual nuevamente le recomendamos el pago 
inmediato para evitar recargos y contratiempos innecesarios. 
 
Esperamos su respuesta inmediata    
 
 
JEFE DE NEGOCIOS……………………………  










Anexo Nº  7: Estados Financieros 2013 - 2014 
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